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Laboratorijata pretstavuva specijalno opremena prostorija za izveduvawe na 
razli~ni  postapki i analizi. Taa treba da bide prostrana, dobro osvetlena i 
provetrena. Vo nea se postaveni specijalni laboratoriski masi so polici i 
{kafovi za priborot i reagensite. Na sekoe rabotno mesto postaveni se dovodi za 
struja, gas za zagrevawe i voda, a na kraevite treba da ima korpa za otpadoci. 
Pri rabota vo laboratorijata neophodno e da se po~ituvaat ovie osnovni 
pravila: 
  Vo tekot na laboratoriskata rabota zadol`itelno e nosewe na raboten mantil 
i za{titni laboratoriski o~ila; 
  Kosata mora da bide uredno sobrana; 
  Pu{eweto e najstrogo zabraneto; 
  Vo laboratorijata ne smee da se vnesuvaat hrana i pijaloci; 
  Reagensite ne smeat da se dopiraat so race nitu da se vkusuvaat; 
  Pri sipuvawe na reagensi ne treba da se navednuvate nad otvorot od sadot, 
bidej}i mo`e da dojde do prskawe po liceto ili oblekata; 
  Ne treba da se pipetira so usta; 
  Elektri~nite aparati ne smeat da se vklu~uvaat i isklu~uvaat so mokri race; 
  Po zavr{uvaweto na rabotata mora da se proveri dali site dovodi na gas, voda 
i struja se isklu~eni. 
Laboratoriskite rabotnici vo tekot na svojata rabota se postojano izlo`eni 
na razni {tetni ili zarazni materijali i imaat zgolemen rizik za nastanuvawe na 
razni povredi pri rabota. Vo poslednite decenii se uvidelo deka ova pretstavuva 
seriozen problem i zatoa razni institucii po~nale da izrabotuvaat vodi~i za 
standardni instrukcii za za{tita pri rabota vo laboratorii. Celta na ovie 
vodi~i e da im obezbedat na vrabotenite, studentite i na potencijalnite 
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posetiteli bezbedni instrukcii za pravilno odnesuvawe, rakuvawe so 
primerocite i rabotewe so opremata.  
“Laboratoriska biolo{ka bezbednost”  e termin koj se koristi da se 
opi{at principite na ~uvawe, tehnologijata i postapkite koi se primenuvaat za 
da se spre~i nenamerno izlo`uvawe na patogeni i toksini, ili nivno slu~ajno 
osloboduvawe.  
“Laboratoriska biolo{ka sigurnost”  se odnesuva na institucionalnite i 
li~nite merki na sigurnost so cel da se spre~i gubewe, kra`ba, zloupotreba, 
diverzii ili namerno ispu{tawe na patogeni i toksini. 
Treba da se pripremi i primeni specifi~en program za biolo{ka sigurnost 
za sekoja ustanova vo zavisnost od barawata na taa ustanova, vidot na rabota so koja 
se bavi i lokalnite uslovi. Laboratoriskite merki za biolo{ka sigurnost treba 
da bidat zasnovani na seopfaten program za patogenite i toksinite, skladiraweto, 
identifikacija na personalot so dozvolen pristap, opis za upotreba, 
dokumentacija za vnatre{en i nadvore{en transfer vo ramkite i pome|u 
objektite, otklonuvawe na materijal i sl. 
 
 
Tipovi na laboratoriski objekti spored biolo{kata bezbednost 
 
Prira~nikot za biolo{ka bezbednost vo laboratoriite gi obrabotuva 
relativnite rizici od infektivnite mikroorganizmi podeleni vo rizi~ni grupi 
spored SZO. Ovaa klasifikacija na rizi~ni grupi treba da se koristi isklu~ivo 
pri rabota vo laboratorii. Tabela 1 gi opi{uva rizi~nite grupi. 
            Laboratoriskite objekti mo`at da bidat na ~etiri nivoa na biolo{ka 
bezbednost i toa kako osnovni objekti-nivoa 1 i 2 na biolo{ka bezbednost, 
izolirani (kontrolirani objekti)-nivo 3 na biolo{ka bezbednost i maksimalno 
izolirani objekti-nivo 4 na biolo{ka bezbednost. Odreduvaweto na nivoata na 
biolo{ka bezbednost zasnovani se na svojstvata na proektot, konstrukcijata, 
kapacitetot za ~uvawe, opremata, postapkite i operativnite proceduri neophodni 
za rabota so agensite od razli~ni rizi~ni grupi. Tabela 2 gi povrzuva no ne gi 
izedna~uva rizi~nite grupi so nivoata na biolo{kata bezbednost na 
laboratoriite proektirani za rabota so razli~ni rizi~ni agensi.  
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 Tabela 1 Klasifikacija na infektivnite mikroorganizmi na rizi~ni grupi 
 
Rizi~na grupa 1     (nema ili postoi nizok rizik za poedinecot i zaednicata) 
          Mikroorganizam za koj {to e malku verojatno deka }e predizvika bolest kaj 
lu|eto ili `ivotnite. 
Rizi~na grupa 2    (umeren rizik za poedinecot, nizok rizik za zaednicata) 
         Patogen koj mo`e da predizvika bolest kaj lu|eto ili `ivotnite, no za koj 
postoi mala verojatnost da bide seriozen rizik po zdravjeto na poedincite ili 
zaednicata. Izlo`enosta vo laboratorija mo`e da predizvika seriozno 
naru{uvawe, no postoi efikasno lekuvawe i preventivni merki, a rizikot od 
{irewe na infekcijata e ograni~en. 
Rizi~na grupa 3    (visok rizik za poedinecot, nizok rizik za zaednicata) 
         Patogen koj predizvikuva seriozna bolest kaj lu|eto ili `ivotnite, no 
obi~no ne se {iri od edna individua na druga. Postojat efektivni merki i 
efikasno le~ewe. 
Rizi~na grupa 4    (visok rizik za podinecot i zaednicata) 
         Patogen koj predizvikuva seriozna bolest kaj lu|eto ili `ivotnite i {to 
lesno se prenesuva od edna individua na druga, direktno ili indirektno. Efikasno 
le~ewe i preventivni merki obi~no ne se dostapni. 
 
Sekoja zemja sostavuva nacionalna (regionalna) klasifikacija na 
mikroorganizmite po rizi~ni grupi zemaj}i gi vo predvid:  
1. Patogenosta na organizamot; 
2. Na~inot na prenesuvawe i rasponot na rasprostirawe na organizamot. Na ova 
mo`e da vlijae postoe~koto nivo na imunitet na lokalnata populacija, 
gustinata i dvi`ewto na doma}inot, prisustvo na odgovara~ki vektori, kako i 
standardi za higiena vo lokalnata sredina; 
3. Lokalna raspolo`livost na merki za lokalna preventiva. Vo ovie merki se 
vklu~uvaat: imunizacija, antiserumi, sanitarni merki (higiena na voda i 
hrana), kontrola na `ivotinskite rezervoari i kontrola na vektorite; 
4. Lokalna raspolo`livost na efikasno le~ewe. Ova vklu~uva: pasivna 
imunizacija i vakcinirawe po izlo`uvawe i upotreba na antimikrobni, 
antivirusni i hemoterapevtski lekovi (treba da se zeme vo predvid mo`nosta 
za otpornost na lekovite). 
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Tabela 2  Odnos na rizi~nite grupi spored nivoata na biolo{kata 
bezbednost, postapki i oprema 
 







Osnovni - nivo 





DMT Nikakva, rabota na 
otvoren pult 
Osnovni - nivo 







DMT so za{titna 
obleka i znak za 
biolo{ka 
bezbednost 
Rabota na otvoren 















tek na vozduhot 
BBK i/ili srugi 




nivo 4 na 
biolo{ka 
bezbednost 
Edinici so opasni 
patogeni 
Kako nivo 3 plus 
vlez za vozdu{na 





Klasa III BBK, ili 
odela pod pritisok 
zaedno so klasa II 
BBK, avtoklav so 
dupli kraevi (niz 
zid), filtriran 
vozduh 
BBK- biolo{ki bezbeden kabinet; DMT-dobri mikrobiolo{ki tehniki; 
 
Pri odreduvaweto na nivoto na biolo{ka bezbednost se zema vo predvid 
organizamot (patogeniot agens) koj se koristi, laboratoriskite kapaciteti, kako 






Tabela 3  Rezime na barawata za biolo{ka bezbednost 
NIVO NA BIOLO[KA BEZBEDNOST 
1 2 3 4 
Izolacijaa  na laboratorijata Ne Ne Da Da 
Hermeti~ko zatvarawe na 
prostorijata poradi dekontaminacija
Ne Ne Da Da 
Ventilacija: 
¾ Vnatre{en tek na vozduhot 
¾ Kontroliran sistem na ventilacija 

















Vlez so dupli vrati Ne Ne Da Da 
Vozdu{na komora Ne Ne Ne Da 
Vozdu{na komora so tu{ Ne Ne Ne Da 
Predkomora Ne Ne Da - 
Predkomora so tu{ Ne Ne Da/Nev Ne 
Tretman na otpadnite vodi Ne Ne Da/Nev Da 
Avtoklav: 
¾ Na lice mesto 
¾ Vo laboratorijata 

















Biolo{ki bezbedni kabineti Ne Po`elno Da Da 
Sposobnost za pratewe na bezbednosta 
na personalotg
Ne Ne Po`elno Da 
a funkcionalna i izolacija na `ivotnata sredina od op{tiot soobra}aj 
b zavisi od lokacijata na izduvnite materii 
v 
zavisi od agensite koi se koristat vo laboratorijata 
g 
na primer, prozor, dvosmerna komunikacija 
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Site dijagnosti~ki i zdravstveni laboratorii (bolni~ki i klini~ki) moraat 
da bidat proektirani najmalku na nivo 2 na biolo{ka bezbednost. Sekoj laborant 
mora da gi poznava  minimalnite barawa koi se odnesuvaat na laboratoriite na 
site nivoa na biolo{ka bezbednost.  
 
Pravilnik za odnesuvawe 
 
Ovoj pravilnik sodr`i  lista na najva`ni laboratoriski postapki i 
proceduri za DMT. Sekoja laboratorija treba da prifati bezbednosen i prira~nik 
koj gi identifikuva poznatite i potencijalnite opasnosti, kako i specifi~nite 
postapki i proceduri, so cel za minimizirawe ili eliminirawe na takvite 
opasnosti. Dobrite mikrobiolo{ki tehniki se osnova za laboratoriska 
bezbednost. Specijaliziranata laboratoriska oprema e dodatok, no nikoga{ ne 
mo`e da gi zameni odgovara~kite proceduri. Eve gi najva`nite koncepti: 
 
Pristap  
1. Me|unaroden simbol i znak za biolo{ka bezbednost mora da bide postaven na 
vratata na prostoriite kade se rakuva so mikroorganizmi  od rizi~nata grupa 
2 ili povisoko nivo na rizik (slika 1); 
 




2. Samo ovlasteni lica mo`at da imaat pristap vo rabotniot prostor na 
laboratoriiite; 
3. Vratite na laboratorijata treba da bidat zatvoreni; 
4. Ne treba da im se dozvoli pristap na decata vo rabotniot prostor na 
laboratoriite; 
5. Nikakvi `ivotni ne smeat da imaat pristap vo laboratoriite osven onie 
vklu~eni vo laboratoriskata rabota. 
 
Li~na za{tita 
1) Laboratoriski mantili ili uniformi moraat da se nosat vo tek na celoto 
vreme pri rabota vo laboratorija; 
2) Soodvetni rakavici moraat da se nosat vo tek na site proceduri koi mo`at da 
vklu~at direkten ili slu~aen kontakt so krv, telesni te~nosti ili drugi 
potencijalno zarazni materijali. Po upotrebata, rakavicite treba asepti~no 
da se otstranat i racete da se izmijat; 
                                  
3) Zadol`itelno miewe na racete po rabotewe so potencijalno infektivni 
primeroci i pred napu{tawe na laboratorijata; 
4) Maski za lice (viziri), za{titni o~ila i drugi za{titni sredstva moraat da 
se nosat koga e neophodno da se za{titat liceto i o~ite od prskawe na 
te~nost, cvrsti predmeti i izvor na ve{ta~ko ultravioletovo svetlo; 
5)  Zabraneto e nosewe na za{titnata laboratoriska obleka nadvor od 
laboratorijata, t.e. vo kancelariite, kafeteriite, bibliotekite, drugite 
prostorii za personalot i toaletite; 
6) Obuvki so otvoreni prsti nesmeat da se nosat vo laboratoriite; 
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7) Jadewe, piewe, pu{ewe, nanesuvawe kozmeti~ki preparati i rakuvawe so 
kontaktni le}i  e zabraneto vo laboratoriskiot raboten prostor; 
8) Skladirawe na hrana i pijaloci za lu|eto bilo kade vo laboratoriskiot 
raboten prostor e zabraneto; 
9) Za{titnata laboratoriska obleka koja e nosena ne smee da se stava vo istite 
{kafovi kade se ~uva i oblekata koja se nosi nadvor od laboratorijata. 
 
Proceduri 
1. Pipetirawe so usta e strogo zabraneto; 
2. Materijalite i etiketite ne smeat da se stavaat vo usta; 
3.  Site tehni~ki proceduri treba da se izveduvaat na na~in so koj maksimalno 
se namaluva sozdavaweto na aerosoli i kapki; 
4.  Upotrebata na hipodermi~ki igli i {pricevi za inekcii treba da se 
ograni~i. Tie ne smeat da se koristat kako zamena za pipetski sredstva ili za 
bilo koja druga cel osven za parenteralni inekcii; 
5. Sekoe isturawe na te~nost, akcidenti i potencijalni izlo`uvawa na 
infektivni materijali zadol`itelno mora da se prijavi na laboratoriskiot 
nadzornik. Za ovie incidenti potrebno e da se vodi pi{ana dokumentacija; 
6. Potrebno e da se donesat i sproveduvaat pravila za ~istewe na istureni 
te~nosti; 
7. Kontaminiranite te~nosti moraat da se dekontaminiraat (fizi~ki ili 
hemiski) pred ispu{taweto vo sanitarnata kanalizacija. Vo zavisnost od 
procenata na rizikot, sistem za obrabotka na otpadnite vodi mo`e da bide 
potreben za agensite so koi se rakuva; 
8. Dokumentite {to se iznesuvaat od laboratorijata treba da se za{titat od 
kontaminacija za vreme na rabotata vo laboratorijata. 
 
 
Rabotniot prostor vo laboratorijata 
1) Laboratorijata treba da bide ~ista, uredna i oslobodena od materijali koi ne 
se vo direktna vrska so rabotata koja se obavuva; 
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2) Rabotnite povr{ini moraat da se dekontaminiraat po bilo kakvo 
prosipuvawe na potencijalno opasni materii, kako i na krajot na rabotniot 
den; 
3) Site kontaminirani materijali, primeroci i kulturi moraat da se 
dekontaminiraat pred frlawe ili ~istewe za povtorna upotreba; 
4) Pakuvaweto i transportot moraat da bidat vo soglasnost so nacionalnite 
i/ili me|unarodnite propisi; 
5) Vo slu~aj koga se otvaraat prozorite, moraat da imaat za{titni mre`i za 
insekti. 
 
Upravuvawe so biolo{kata bezbednost 
1. Direktorot na laboratorijata (ili liceto {to ja ima direktnata 
odgovornost za laboratorijata) e odgovoren za donesuvawe i prifa}awe na 
plan za biolo{ka bezbednost, kako i bezbednosen ili sigurnosen prira~nik; 
2. Nadzornikot na laboratorijata (koj e odgovoren pred direktorot na 
laboratorijata) e odgovoren za organizirawe na redovni obuki za biolo{ka 
bezbednost; 
3. Personalot treba da bide predupreden za posebni opasnosti. Tie treba da gi 
~itaat operativnite ili prira~nicite za bezbednost i da se pridr`uvaat kon 
postapkite i procedurite; 
4. Potrebno e da postoi programa za kontrola na insekti i glodari; 
5. Vo slu~aj na potreba, na site vraboteni treba da im se pru`i medicinski 





Proektirawe na laboratorija i objekti 
 
Pri proektirawe na laboratorija i dodeluvawe na odredeni tipovi na 
rabota, posebno vnimanie treba da se posveti na uslovite za koi se znae deka  
pretstavuvaat problemi za bezbednosta. Tuka se vklu~uvaat: 
¾ Sozdavawe na aerosoli; 
¾ Rabota so golemi volumeni ili visoki koncentracii na mikroorganizmi; 
¾ Prenatrupanost i golema koli~ina na oprema; 
¾ Pojava na insekti i glodari; 
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¾ Neovlasten vlez; 
¾ Vo tek na rabotata: upotreba na odredeni primeroci i agensi. 
Primeri za proekti za laboratorii na nivo na biolo{ka bezbednost 1 i 2 
prika`ani se na slikite 2 i 3. 
 
Karakteristiki na proektot 
 
1. Za bezbedno obavuvawe na  laboratoriskata rabota, ~istewe i odr`uvawe 
mora da se obezbedi {irok raboten prostor; 
2. Zidovite, plafonite i podovite moraat da bidat mazni, lesni za ~istewe, 
otporni na hemikalii i razni dezinfekcioni sredstva koi se koristat vo 
laboratorijata. Podovite ne treba da se lizgavi. 
3. Otvorenite rabotni povr{ini ne treba da 
propu{taat voda i treba da bidat otporni na 
dezinfekcioni sredstva, kiselini, bazi, 
organski rastvori i umerena toplina; 
 
4. Treba da se izbegnuva odsjaj na svetlo; 
5. Laboratoriskiot mebel treba da bide od cvrst materijal. Otvoreniot 
prostor pome|u i pod klupite, kabinetite i opremata treba da bide dostapen 
za ~istewe; 
6. Prostorot za skladirawe treba da bide adekvaten za predmetite za 
neposredna upotreba, {to spre~uva nered na rabotnata povr{ina i vo 
ostanatiot prostor; 
7. Treba da se obezbedi prostor i prostorii za bezbedno rakuvawe i skladirawe 
na rastvori, radioaktivni materijali i gasovi; 
8. Nadvor od laboratoriskiot raboten prostor treba da se obezbedat prostorii 
za ~uvawe i skladirawe na oblekata za nadvor i li~nite predmeti; 
9. Nadvor od laboratoriskiot raboten prostor treba da se obezbedat prostorii 
za jadewe, piewe i odmor; 
 
10. Vo sekoja laboratoriska prostorija treba da se obezbedi lavabo za miewe na 
racete so te~na voda i po mo`nost da bide blisku do izleznata vrata; 
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11. Vratite treba da imaat stakleni otvori, adekvatni 




12. Na nivo na biolo{ka bezbednost 1 i 2, avtoklav ili nekoe drugo sredstvo za 








13. Sistemite za bezbednost treba da gi pokrivaat mo`nosta za nastanuvawe na 
po`ar, gubewe na elektri~na energija, da obezbedat tu{ za itni slu~ai i 
lavabo za ispirawe na o~ite; 
14. Treba da se obezbedi adekvatno opremen i lesno pristapen prostor ili 
prostorija za pru`awe na prva pomo{; 
15.  Pri planirawe na novite prostorii, posebno vnimanie treba da se posveti 
na obezbeduvawe na sistem za mehani~ka ventilacija koj obezbeduva dotok na 
nadvore{en vozduh bez recirkulirawe. Dokolku nema mehani~ka ventilacija, 
prozorite treba da bidat takvi da mo`at da se otvorat i treba da imaat 
za{titna mre`a od insekti; 
16. Od golemo zna~ewe e obezbeduvawe na dotok na voda so dobar kvalitet. 
Pome|u izvorot za laboratorijata i dotokot na vodata za piewe ne treba da 
postojat popre~ni spoevi. Za da se za{titi sistemot na voda za javna upotreba 
treba da se vgradi sredstvo za spre~uvawe na povratniot tek na vodata; 
17. Za da se ovozmo`i bezbeden izlez, treba da se obezbedi adekvatno snabduvawe 
so elektri~na energija kako i osvetluvawe za vonredni sostojbi; 
18. Snabduvaweto so gas treba da bide adekvatno. Zadol`itelno e dobro 
odr`uvawe na instalacijata; 
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19. Mora da se obezbedi fizi~ka i sigurnost od po`ari. Zadol`itelni se jaki 
vrati, prozori so za{tita i ograni~en broj na klu~evi. 
 
 
Slika 2  Tipi~na laboratorija na nivo 1 na biolo{ka bezbednost 
 
 





Zaedno so dobrite proceduri i postapki, upotrebata na za{titna oprema }e 
pomogne da se namali rizikot pri rakuvawe so materii opasni po biolo{kata 
bezbednost. Po sovetuvaweto so slu`benikot za biolo{ka bezbednost i komitetot 
za bezbednost (ako e odreden), direktorot na laboratorijata treba da se pogri`i za 
obezbeduvawe na adekvatna oprema i nejzino propisno koristewe. Pri izbirawe na 
opremata treba da se zemat vo predvid nekoi osnovni op{ti principi, t.e. taa bi 
trebalo da bide: 
1. Proektirana da spre~i ili ograni~i kontakt pome|u operaterot i 
infektivniot materijal; 
2. Konstruirana od materijali {to ne propu{taat te~nosti, otporni se na 
korozija i gi zadovoluvaat strukturalnite barawa; 
3. Proizvedena taka da nema rapavi ili ostri ivici ili neza{titeni podvi`ni 
delovi; 
4. Proektirana, konstruirana i instalirana da gi olesni ednostavnite operacii 
i da ovozmo`i lesno odr`uvawe, ~istewe, dekontaminacija i testirawe za 
odobruvawe za upotreba; treba da se izbegnuvaat stakleni ili drugi kr{livi 
predmeti sekoga{ koga toa e mo`no; 
Mo`ebi }e bide potrebno da se konsultiraat rabotnite i specifikaciite za 
konstrukcijata za da se potvrdi deka opremata poseduva neophodni sigurnosni 
svojstva. 
 
Osnovna oprema za biolo{ka bezbednost 
 
1) Pipetski pomagala- za da se izbegne pipetirawe so usta. Postojat razli~ni 
vidovi; 
2) Biolo{ki bezbedni kabineti, koi treba da se upotrebat sekoga{ koga: 
- Se rakuva so infektiven materijal;  
- Postoi zgolemen rizik od infekcija koja se prenesuva 
preku vozduhot; 
- Se koristat proceduri so visok potencijal za sozdavawe 
na aerosoli; ova mo`e da vklu~uva centrifugirawe, 
drobewe, blendirawe, miksirawe, i dr. 
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3) Plasti~ni ezi za ednokratna upotreba. Kako alternativa, elektri~ni 
insineratori za ezi mo`at da se koristat vo biolo{ki bezbedniot kabinet za da 
se namali sozdavawe na aerosoli; 
4) Epruveti i {i{iwa so mehanizam na zatvarawe so vrtewe; 
5) Sterilizatori ili drugi odgovara~ki sredstva za dekontaminacija na 
infektivnite materijali; 
6) Plasti~ni Pasterovi pipeti za ednokratna upotreba, koga e mo`no za da se 
izbegne staklo; 
7) Opremata kako {to se avtoklavi i biolo{ki bezbedni kabineti , mora da bide 
oceneta kako validna so pomo{ na adekvatni metodi pred da se upotrebuva. 
Povtorno izdavawe na sertifikat za upotreba treba da se obavuva vo redovni 
intervali, spored upatstvata na proizveduva~ot. 
 
Zdravstven i medicinski nadzor 
 
Rabotodavecot, so posredstvo na direktorot na laboratorijata, e odgovoren za 
obezbeduvawe na adekvaten nadzor na zdravjeto na laboratoriskiot personal. Cel 
na takviot nadzor e pratewe na bolesti steknati za vreme na rabotata. Soodvetni 
aktivnosti za postignuvawe na ovie celi se: 
1. Obezbeduvawe aktivna i pasivna imunizacija tamu kade e potrebno; 
2. Olesnuvawe na rano otkrivawe na laboratoriski steknati infekcii; 
3. Otstranuvawe na visoko osetlivite poedinci (na pr. trudni `eni ili lica so 
slab imunitet) od visoko hazardniot laboratoriski prostor; 
4. Obezbeduvawe efikasna oprema i proceduri za li~ni za{tita. 
 
Nasoki za nadzor na laborantite koi rakuvaat so 
mikroorganizmi na nivo 1 na biolo{ka bezbednost 
Bi bilo idealno da site laboranti pominat sistematski zdravstven pregled 
pred vrabotuvawe, kade {to bi se bele`ela nivnata medicinska istorija. Po`elno 
e neposredno prijavuvawe na bolesti ili laboratoriski akcidenti, a site ~lenovi 
na personalot treba da bidat svesni za zna~eweto na odr`uvawe na DMT. 
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Nasoki za nadzor na laborantite koi rakuvaat so 
mikroorganizmi na nivo 2 na biolo{ka bezbednost 
1. Pred vrabotuvawe ili anga`irawe na nekoe mesto neophoden e zdravstven 
pregled. Medicinskata istorija treba da bide zabele`ana; 
2. Upravata na laboratorijata treba da vodi evidencija za bolestite i odsustvata 
od rabota; 
3. @enite vo reproduktivniot period treba da bidat svesni za rizikot na 
izlo`enost na izvesni mikroorganizmi za nerodenoto dete, kako {to e virusot 




^ove~kite gre{ki i lo{ite tehniki mo`at da gi kompromitiraat i 
najdobrite sredstva za za{tita na laborantite. Za ovaa cel, neophodno e da postoi 
postojana obuka za merkite na bezbednosta. Efikasnata programa za bezbednost 
po~nuva so menaxerite na laboratorijata, koi treba da se pogri`at da bezbednite 
laboratoriski postapki i proceduri bidat integrirani vo osnovnata obuka na 
vrabotenite. Na vrabotenite treba da im se pretstavi pravilnikot za odnesuvawe 
i lokalnite nasoki, vklu~uvaj}i i operativen ili prira~nik za bezbednost. 
Nadzornicite na laboratorijata igraat klu~na uloga vo obu~uvawe na svojot 
neposreden personal vo laboratoriskite tehniki. Slu`benik za biolo{ka 
bezbednost mo`e da pomogne vo obukata, razvoj na pomagala za obuka i vodewe na 
dokumentacija.  
Obukata na personalot sekoga{ treba da vklu~uva informacii za bezbednite 
metodi kaj visoko hazardnite proceduri na koi obi~no naiduva laboratoriskiot 
personal, a koi opfa}aat: 
1. Rizik od vdi{uvawe (sozdavawe na aerosoli) pri upotreba na eza, nanesuvawe 
na kultura na agar, pipetirawe, pravewe razmaska, otvarawe na kultura, 
zemawe na primerok od krv/serum, centrifugirawe i dr. 
2. Rizik od vnesuvawe pri rakuvawe so primerocite, razmaskite i 
kulturite; 
3. Rizik od perkutano vnesuvawe pri upotreba na igli i {pricevi; 
4. Rakuvawe so krv ili drugi potencijalno hazardni patolo{ki 
materijali; 
5. Dekontaminacija i otstranuvawe na infektivniot materijal. 
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Rakuvawe so otpad 
 
Za otpad se smeta se {to e za frlawe. 
Vo laboratorijata dekontaminacijata na otpadot i negovoto kone~no 
otklonuvawe se tesno povrzani. Koga stanuva zbor za dnevna upotreba, 
kontaminiraniot materijal bara otstranuvawe od laboratorijata ili negovo 
uni{tuvawe. Pove}eto stakleni predmeti, instrumenti ili laboratoriska oprema 
}e bidat povtorno upotrebeni ili reciklirani. Najva`niot princip e deka site 
infektivni materijali treba da bidat dekontaminirani, sterilizirani so parea 
ili spaleni vo laboratorijata. 
 
Dekontaminacija 
Sterilizacija so parea e preferiran metod za site procesi na 
dekontaminacija. Materijalite za dekontaminacija i otklonuvawe treba da bidat 
staveni vo kontejneri, t.e. plasti~ni kesi koi mo`at da se steriliziraat, i koi se 
obele`ani so razli~ni boi vo zavisnost od toa dali materijalot vo niv treba da se 
sterilizira ili spali. Alternativni metodi treba da se predvidat samo dokolku 
tie gi ubivaat mikroorganizmite. 
 
Proceduri za rakuvawe  i otstranuvawe  na kontaminirani i  
otpadni  materijali 
 Treba da se prifati sistemot na identifikacija i razdvojuvawe na 
infektivnite materijali i nivnite kontejneri. Mora da se po~ituvaat 
nacionalnite i me|unarodnite propisi. Kategoriite treba da vklu~uvaat: 
1) Nekontaminiran (neinfektiven) otpad koj mo`e povtorno da se upotrebi ili 
reciklira ili da se frli kako op{t otpad od ‘doma}instvo’; 
2) Kontaminirani (infektivni) op{ti predmeti - hipodermi~ki igli za injekcii, 
skalpeli, no`evi i skr{eno staklo; site ovie predmeti treba sekoga{ da se 
soberat vo nepropustlivi kontejneri so kapak i da se tretiraat kako 
infektiven otpad; 
3) Kontaminiran materijal za dekontaminacija so sterilizacija a potoa so perewe 
i povtorna upotreba i reciklirawe; 
4) Kontaminiran materijal za sterilizacija i otklonuvawe; 
5) Kontaminiran materijal za direktno spaluvawe; 
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Ostri predmeti 
Po upotrebata hipodermi~kite igli ne treba da se zatvaraat ili 
otstranuvaat so {pricevite za ednokratna upotreba. Celiot set treba da se stavi 
vo kontejner za otstranuvawe na ostri predmeti. [pricevite za ednokratna 
upotreba, upotrebeni samostojno ili vo kombinacija so igli, treba da se stavat vo 
kontejneri za otstranuvawe na ostrite predmeti i da se spalat, so prethodna 
sterilizacija ako toa e potrebno.  
Kontejnerite za otstranuvawe na ostrite predmeti moraat da bidat 
nepropustlivi, i ne smeat da bidat napolneti do poln kapacitet. Koga se polni tri 
~etvrtini treba da se stavat vo kontejneri za “infektiven otpad” i da se spalat, so 
prethodna sterilizacija ako toa go bara laboratoriskata praksa. Kontejnerite za 










Kontaminirani (potencijalno infektivni) materijali za sterilizacija 
i povtorna upotreba 
Kontaminirani (potencijalno infektivni) materijali za sterilizacija i 
povtorna upotreba ne treba prethodno da se ~istat. Bilo kakvo neophodno ~istewe 
ili popravka moraat da se ivr{at otkako ke se napravi sterilizacija ili 
dezinfekcija. 
 
Kontaminirani (potencijalno infektivni) materijali za frlawe 
Nezavisno od ostrite predmeti, za koi stana zbor pogore, site kontaminirani 
(potencijalno infektivni) materijali pred frlawe moraat da se steriliziraat so 
parea vo nepropustlivi kontejneri, t.e. vo plasti~ni vre}i za sterilizacija 
obele`ani vo boja. Po steriliziraweto, materijalot mo`e da se smesti vo 
kontejneri za transfer za prevoz do insineratorite.  
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Dokolku e mo`no, materijalite koi poteknuvaat od aktivnostite na 
zdravstvenata za{tita ne bi trebalo da se frlaat na deponii ni po 
dekontaminacija. Dokolku insineratorot se nao|a vo laboratorijata, 
sterilizacijata mo`e da ne se pravi: kontaminiraniot otpad treba da se stavi vo 
dodelenite kontejneri (na pr. vre} obele`eni so boi) i da se transportira direkno 
vo insineratorot. Kontejnerite za transfer za pove}e upotrebi treba da bidat 
nepropustlivi i da imaat kapaci. Treba da bidat dezinficirani i is~isteni pred 
da se vratat na upotreba vo laboratorijata.  
Vo sekoja rabotna stanica treba da se postavat kontejneri za frlawe na 
otpadot, sadovi ili tegli, po mo`nost nekr{livi ( na pr. plasti~ni). Koga se 
koristat dezinficiensi, otpadniot materijal treba da bide vo tesen kontakt so 
dezinficiensot (t.e. neza{titen so meur~iwa na vozduh) vo tek na soodveten 
vremenski interval, vo soglasnost so upotrebeniot dezinficiens. Kontejnerite za 
frlawe na otpadot treba da bidat dekontaminirani i isprani pred povtorna 
upotreba.  
Sogoruvaweto na kontaminiraniot otpad mora da bide odobreno od 
nadle`nite institucii za zdravstvena za{tita i zagaduvawe na vozduhot, kako i od 



















Izolirana i maksimalno izolirana laboratorija  - nivo 3 i 4 
na biolo{ka bezbednost 
(III) 
 
Izolirana laboratorija- nivo 3 na biolo{ka bezbednost 
 
Izoliranata laboratorija na nivo 3 na biolo{ka bezbednost e proektirana i 
opremena za rabota so mikroorganizmi od rizi~nata grupa 3 kako i so golemi 
volumeni i visoki koncentracii na mikroorganizmi od rizi~nata grupa 2 koi 
pretstavuvaat zgolemen rizik od {irewe na aerosoli.  
Nasokite se dadeni vo vid na dodatok na nasokite dadeni za osnovnite 
laboratorii- nivo 1 i 2 na biolo{ka bezbednost, koi moraat da se primenat pred 
primenata na ovie specifi~ni merki za laboratorija nivo 3 na biolo{ka 
bezbednost. Osnovnite promeni se: 
1. pravilnik za odnesuvawe; 
2. proekt na laboratorijata  i prostoriite; 
3. zdravstven i medicinski nadzor. 
Laboratoriite vo ovaa kategorija treba da bidat registrirani ili na listata 
na nacionalni ili drugi adekvatni zdravstveni institucii. 
 
 
Pravilnik za odnesuvawe 
 
Vo ovoj slu~aj se primenuva pravilnikot za odnesuvawe za osnovnite 
laboratorii- nivo 1 i 2 na biolo{ka bezbednost osven vo slu~aite koga e 
modificiran na sledniov na~in: 
1. Me|unarodniot znak za predupreduvawe i simbolot za biolo{ka opasnost 
postaven na vleznata vrata mora da go odredi nivoto na biolo{ka 
bezbednost i da ima laboratoriski nadzornik koj go kontrolira pristapot, 




2. Laboratoriskata za{titna obleka mora da bide od tipot na mantil so 
cvrsta predna strana ili da se zakop~uva pozadi, hirur{ki odela, so 
za{tita za glavata, i kade {to toa e potrebno, za{tita za obuvkite ili 
posebni obuvki. Standardnite laboratoriski mantili so zakop~uvawe 
napred ne se soodvetni, kako ni bluzite koi ne gi pokrivaat racete vo 
potpolnost. Za{titnata obleka za laboratoriite ne smee da se nosi nadvor 
od laboratoriite, i mora da bide dekontaminirana pred da se ispere. Pri 
rabotewe so odredeni agensi (na pr. zoonozi), mora da se obezbedi mo`nost 
za ~uvawe na oblekata i presoblekuvawe vo dodelena laboratoriska 
oprema.  
3. Otvoreno manipulirawe so potencijalno infektivniot materijal mora da 














4. Respiratorno za{titnata oprema mo`e da bide neophodna za nekoi 




Proekt za laboratorijata i objektite 
 
Vo ovoj slu~aj se primenuvaat proektot za osnovnite laboratorii- nivo 1 i 2 
na biolo{ka bezbednost, osven koga e modificiran na sledniov na~in: 
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1. Laboratorijata mora da bide odvoena od prostorot koj e otvoren za 
neograni~en protok na soobra}aj vo sklop na zgradata. Dopolnitelno 
odvojuvawe mo`e da se postigne so postavuvawe na laboratorijata na krajot 
na hodnikot, ili so konstruirawe na pregraden zid i vrata, ili vlez niz 
pretkomora (na pr. vlez so dupli vrati ili osnovna laboratorija- nivo 2 na 
biolo{ka bezbednost), posebni zoni proektirani da mo`at da ja odr`at 
razlikata vo pritisokot pome|u laboratorijata i nejziniot soseden 
proctor. Pretkomorata bi trebalo da ovozmo`i razdvojuvawe na ~istata i 
izvalkanata obleka, a tu{ot isto taka mo`e da bide neophoden. 
2. Vratite na pretkomorite mo`at sami da se zatvaraat i naizmeni~no da se 
zaklu~uvaat taka {to samo edna vrata e otvorena vo eden moment. Vo slu~aj 












3. Povr{inite na zidovite, podovite i plafonite treba da bidat vodootporni 
i lesni za ~istewe. Otvorite na ovie povr{ini (na pr. za cevkite na 
vodovod) treba da bidat hermeti~ki zatvoreni kako bi ja olesnile 
dekontaminacijata na prostorijata. 
4. Laboratorijata mora da raspolaga so mo`nost za hermeti~ko zatvarawe 
poradi dekontaminacija. Sistemot na kanali za protok na vozduh mora da 
bide konstruiran taka da ovozmo`i gasna dekontaminacija.  
5. Prozorite moraat da bidat zatvoreni, zape~ateni i otporni na kr{ewe. 
6. Pokraj sekoja izlezna vrata treba da se obezbedi stanica za miewe na racete 
so avtomatski komandi. 
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Slika 1 Tipi~na laboratorija na nivo 3 na biolo{ka bezbednost 
Laboratorijata e odvoena od op{tiot protok na soobra}ajot i kon nea se pristapuva 
preku pretkomora (vlez so dvojni vrati ili osnovna laboratorija-nivo 2 na biolo{ka 
bezbednost) ili so vozdu{na komora. Vo prostorijata se nao|a sterilizator za 
dekontaminacija na otpadot pred negovoto frlawe. Postoi lavabo so avtomatski 
komandi. Vospostaven e naso~en protok na vozduhot i celata rabota so infektivnite 
materijali se vr{i vo biolo{ki bezbednite kabineti. 
 
7. Mora da postoi kontroliran sistem na ventilacija koj odr`uva naso~en 
protok na vozduh vo laboratorijata. Treba da se instalira sredstvo za 
vizuelno pratewe so ili bez alarm taka da personalot vo bilo koj moment 
mo`e da bide siguren deka se odr`uva naso~en tek na vozduhot vo 
laboratorijata.  
8. Sistemot na ventilacija na zgradata mora da bide taka konstruiran da 
vozduhot od laboratorijata- nivo 3 na biolo{ka bezbednost ne cirkulira vo 
drugite prostorii vo zgradata. Vozduhot mo`e da se filtrira so HEPA 
filteri (visoko efikasni filteri za zadr`uvawe na ~estici), da se 
prerabotuva i povtorno da se vra}a vo istata  prostorija. Koga se ispu{ta 
vozduhot od laboratorijata (osven onoj od biolo{ki bezbednite kabineti) 
vo atmosferata nadvor od zgradata, toj mora da se rasprostira daleku od 
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zgradata i sistemite za vsisuvawe na vozduhot. Vo zavisnost od agensite koi 




Maksimalno izolirana laboratorija- nivo 4 na biolo{ka 
bezbednost 
 
Maksimalno izoliranata laboratorija- nivo 4 na biolo{ka bezbednost e 
proektirana za rabota so mikroorganizmi od ~etvrtata rizi~na grupa. Pred 
proektiraweto i stavaweto vo upotreba na ovoj tip na laboratorija, treba da se 
napravat intenzivni konsultacii so instituciite koi imaat iskustvo vo vodeweto 
na ovoj tip na laboratorii. Ovoj tip na laboratorija treba da bide pod kontrola 
na nacionalnite ili drugite zdravstveni organizacii. Subjektite koi se bavat so 
razvoj na laboratorija na nivo 4 na biolo{ka bezbednost treba da go kontaktiraat 
Programot za biolo{ka bezbednost na Svetskata zdravstvena organizacija za 
dodatni informacii.  
 
Pravilnik za odnesuvawe 
 
Se primenuva pravilnikot za odnesuvawe vo laboratoriite na nivo 3 na 
biolo{ka bezbednost, osven koga se primenuvaat slednite promeni: 
1. Se primenuva praviloto za “dve lica”, t.e.  poedinec nikoga{ ne raboti sam. 
2. Se bara kompletna promena na oblekata i obuvkite pri vlez i izlez od 
laboratorijata; 
3. Vrabotenite treba da bidat obu~eni za proceduri na izvlekuvawe na drugite 
lica vo slu~aj na povreda ili bolest na istite; 
4. Treba da se vospostavi metod na komunikacija za rutinski i kontakti vo itni 
slu~aevi pome|u vrabotenite koi rabotat vo maksimalno izoliranata 
laboratorija- nivo 4 na biolo{ka bezbednost i personalot nadvor od 
laboratorijata. 
 
Proekt na laboratorijata i objektite 
 
Karakteristikite na izoliranata laboratorija- nivo 3 na biolo{ka 
bezbednost mo`at da se primenat za maksimalno izoliranata laboratorija so 
slednite dodatoci: 
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1. Primarno zadr`uvawe. Treba da se primeni sistem na primarno zadr`uvawe 
koj se sostoi od eden ili kombinacija od slednive elementi: 
  Kabinet laboratorija klasa III. Neophoden e premin niz najmalku dve vrati 
pred vlezot vo prostorijata koja sodr`i biolo{ki bezbedni kabineti klasa 
III (kabinet soba). Vo konfiguracijata na ovaa laboratorija biolo{ki 
bezbedniot kabinet klasa III pretstavuva sredstvo za primarno zadr`uvawe. 
Neophodno e da postoi tu{ za vrabotenite i posebna prostorija za 
presoblekuvawe. Materijalite koi ne se vneseni vo kabinetot niz prostorot 
za razmena se vnesuvaat niz avtoklav so dupli vrati ili komora za 
fumigacija. Koga nadvore{nata vrata }e se zatvori bezbedno personalot vo 
laboratorijata mo`e da ja otvori vnatre{nata vrata i da gi dobie 
materijalite. Vratata na avtoklavot ili komorata za fumigacija me|usebno 
taka se zaklu~uvaat da nadvore{nite vrati ne mo`at da se otvorat dodeka 
avtoklavot ne pomine niz ciklusot na sterilizacija ili fumigacionata 








  Za{titna laboratorija so zadol`itelno nosewe na kombinezon so 
sopstven aparat za di{ewe zna~ajno se razlikuva po dizajnot i potrebite od 
laboratorijata na nivo 4 na biolo{ka bezbednost so  biolo{ki bezbeden 
kabinet klasa III. Prostoriite vo ovaa laboratorija se taka uredeni da gi 
naso~uvaat licata niz prostoriite za presoblekuvawe i dekontaminacija 
pred vlez vo oblasta kade se rakuva so infektiven materijal. Mora de se 
obezbedi tu{ za dekontaminacija, i personalot mora da go koristi pred 
napu{tawe na prostorot na laboratorijata. Postoi i poseben tu{ za 
personalot, so vnatre{ni i nadvore{ni prostorii za presoblekuvawe. 
Licata koi vleguvaat vo laboratorijata mora da oble~at odelo od eden del, 
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so pozitiven pritisok, HEPA filter i so obezbeden vozduh. Vozduhot za 
odeloto mora da se obezbedi so pomo{ na sistem koj ima 100% sposobnost za 
izobilnost so nezavisen izvor na vozduh za upotreba vo itni slu~ai. Mora da 
postoi odgovara~ki sistem za predupreduvawe za licata koi rabotat vo 
laboratorijata vo slu~aj da se rasipe mahani~kiot sistem ili da prestane 
dotokot na vozduh. 
2. Kontroliran pristap. Maksimalno izoliranata laboratorija- nivo 4 na 
biolo{ka bezbednost mora da bide smestena vo posebna zgrada ili vo jasno 
odelena zona vo sklop na zgradata. Vlezot i izlezot na personalot i 
materijalite mora da bide niz vozdu{na komora. Po vlezot, licata moraat vo 
potpolnost da se presoble~at a pred odeweto moraat da se istu{iraat pred da ja 
oble~at svojata obleka. 
3. Sistem na kontroliran vozduh. Vo prostoriite mora da postoi negativen 
pritisok. Dovodniot i odvodniot vozduh mora da se propu{taat niz HEPA 
filtrite. Postojat zna~ajni razliki vo ventilacionite sistemi na 
kabinetskata laboratorija klasa III i laboratoriite so zadol`itelno nosewe 
na kombinezoni: 
- Kabinet laboratorija klasa III. Dotokot na vozduh vo biolo{ki bezbedniot 
kabinet klasa III od vozduhot od prostorijata preku HEPA filter montiran 
na kabinetot ili mo`e direktno da se vr{i niz sistemot za snabduvawe so 
vozduh. Pred ispu{tawe na vozduhot nadvor od prostorijata, vozduhot mora da 
pomine niz dva HEPA filtri. Kabinetot mora da funkcionira pod negativen 
pritisok vo odnos na laboratorijata vo sekoj moment. Potrebno e da postoi 
necirkulatoren sistem za ventilacija za kabinet laboratorijata. 
- Za{titna laboratorija so zadol`itelno nosewe na kombinezon. Potrebno 
e da postoi sistem za dotok i ispu{tawe na vozduhot. Komponentite za dotok 
i ispu{tawe na ventilacioniot sistem se izbalansirani taka da obezbeduvaat 
naso~en tek na vozduhot vo sklop na prostorijata od prostorot so najmalku 
opasnost do prostorot so najgolema potencijalna opasnost. Potrebni se 
ventilatori za da obezbedat da prostorot ostane pod negativen pritisok vo 
sekoj moment. Diferencijalnite pritisoci vo sklopot na ovaa laboratorija i 
pome|u ovaa laboratorija i sosednite mora postojano da se prati. Isto taka, 
treba da se prati protokot na vozduh vo komponentite za dotok i ispu{tawe 
na sistemot za ventilacija, i da se primeni adekvaten sistem za kontrola za da 
se spre~i hermetizacija na laboratorija so zadol`itelno nosewe na 
kombinezon. Za prostorot na laboratorijata mora da se obezbedi vozduh 
propu{ten niz HEPA filter, tu{ za dekontaminacija i dekontaminacioni 
vozdu{ni ili drugi komori. Pred ispu{tawe na vozduhot od ovaa 
laboratorija mora da pomine niz niza od najmalku dva HEPA filtri. 
Eventualno, ovoj vozduh mo`e da se recirkulira no samo vo okvirot na 
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laboratorijata. Izduvniot vozduh od laboratorija na nivo 4 na biolo{ka 
bezbednost ne smee da se recirkulira vo drugi prostorii pod nikakvi 
okolnosti.  
Site HEPA filtri treba da bidat testirani i proglaseni validni za upotreba 
edna godina. Ku}i{tata za HEPA filtrite se proektirani da ovozmo`at in situ 
dekontaminacija na filterot pred otklonuvaweto. Filterot eventualno mo`e 
da se otkloni so stavawe vo hermeti~ki primaren kontejner za da potoa se 
dekontaminira ili uni{ti so spaluvawe. 
4. Dekontaminacija na otpadnite vodi. Site otpadni vodi od prostorot so 
zadol`itelno nosewe na kombinezoni, dekontaminacioni komori, 
dekontaminacionen tu{ ili biolo{ki bezbeden kabinet klasa III moraat da 
bidat dekontaminirani pred kone~no da bidat otstraneti. Obrabotka so 
toplina e metodot koj se preferira. Pred kone~noto otstranuvawe, mo`e da 
bide potrebno da se prefrlat otpadnite vodi vo neutralen pH faktor. Vodata 
od tu{evite i toaletite za vrabotenite mo`e da se ispu{ta direktno vo 
sanitarnata kanalizacija bez prethodna obrabotka. 
5. Sterilizacija na otpadot i materijalite. Vo laboratoriskiot prostor 
mora da postoi avtoklav so dupli vrati. Za opremata i predmetite koi ne trpat 
sterilizacija so parea mora da postojat mo`nosti za drugi na~ini na 
dekontaminacija.  
6. Vlezni otvori na vozdu{nata komora mora da bidat obezbedeni za 
primerocite i materijalite. 
7. Mora da bide obezbedeno snabduvawe na elektri~na energija vo slu~ai na 
potreba. 
8. Moraat da se instaliraat posebni kanalizaciski odvodi. 
Poradi golemata slo`enost na rabotata vo laboratorijata na nivo 4 na biolo{ka 
bezbednost, treba da se izraboti poseben detalen prira~nik za rabotata i da se 
testira niz obuka. Treba odnapred da se podgotvi plan za itni situacii. Pri 
pripremata na ovoj plan treba da se vospostavi aktivna sorabotka so nacionalnite 
i lokalnite zdravstveni vlasti. Drugite uslugi pri itni situacii, kako na primer 
protivpo`arna slu`ba, policija i bolnica odredena za priem pri vakvi situacii 









LABORATORISKI  PRIBOR 
(IV) 
 
Vo nekoi od prethodnite izlagawa  napomenavme deka laboratorijata 
pretstavuva specijalno opremena prostorija za izveduvawe na razli~ni postapki i 
proceduri. Vo zavisnost od niv se razlikuvaat hemiska, biohemiska, 
mikrobiolo{ka i drug vid na laboratorija. Sekoja od ovie laboratorii mora da 
zadovoluvaat odredeni standardi vo odnos na  rabotniot prostor kako i vo od odnos 
na pravilata na odnesuvawe pri rabota vo nea. 
-  sekoja laboratorijata treba da bide uredna, ~ista, prostrana, dobro 
osvetlena i oslobodena od materijali koi  ne se vo direktna vrska so  
postapkite koi se izveduvaat vo nea. 
 
Vo hemiskata laboratorija mnogu e ~esto koristeweto na reagensite koi se 
delat na op{ti i specijalni. Op{tite  se rastvori na kiselini, bazi i soli i tie 
se naj~esto koristeni. Vo na{ite laboratorii ke koristite cvrsti i te~ni 
reagensi. Tie se ~uvaat vo stakleni ili plasti~ni sadovi dobro zatvoreni so 
gumeni ili plasti~ni zatvora~i. Na sekoj sad mora da ima etiketa na koja e 
napi{ano imeto/ili formulata na soedinenieto. Za r-r na kiselini se koristat 
crveni, za r-r na bazi sini a za solite beli etiketi. Ako na nekoe {i{e nema 
etiketa, toj reagens nesmee da se koristi.  
                              







Za izveduvawe na odrede aboratorijat  se upotreb va 
raznoviden laboratoriski pribor. Za nekoi disciplini postoi specijalen pribor, 
no postojat i sadovi za univerzalna upotreba, koi se sre}avaat vo sekoja 
laboratorija i se narekuvaat osnoven laboratoriski pribor. Osnovniot  
laboratoriski pribor mo`e da bide napraven od staklo,porcelan metal,plastika 
itn. 




Staklen laboratoriski pribor- toj e naj~esto upotrebuvan. Staklenite 
sadovi {to se upotrebuvaat se izraboteni od laboratorisko staklo koe e 
otporno na visoki temperaturi, nagli promeni na temperatura i razni hemiski 








1. Epruveti- se tesni,cilindri~ni stakleni sadovi so okruglo dno koi gi 
ima vo razli~na golemina. Slu`at za izveduvawe  na odredeni hemiski 
reakcii;  
 
               
 
 
2. Laboratoriski ~a{i-se cilindri~ni sadovi na gorniot rab izvle~eni 
vo klun i so izgravirana skala za pribli`no odmeruvawe na volumen od 
nekoja te~nost. Mo`e da se sretnat vo razli~ni golemini, a slu`at za 
izveduvawe na hemiski reakcii, za rastvorawe na supstancii i tn. 
 
 









3. Laboratoriski inki- slu`at za filtrirawe i za prefrluvawe na 
te~nosti od eden vo drug sad. 
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4. Oddelitelni inki- se okrugli ili po~esto kru{kovidni sadovi ~ij dolen 
del e izdol`en vo cevka na koja se nao|a slavina. Taa go ovozmo`uva 
ispu{taweto ili zapiraweto na te~nosta.   
 
 






5. Erlenmaeri- se laboratoriski sadovi so konusen oblik. Gi ima vo 
razli~ni golemini, a mo`e da bidat so {iroko ili tesno grlo, so ili bez 
{lifuvan otvor i ~ep. Slu`at za izveduvawe na odredeni postapki,sobirawe 
i ~uvawe na te~nosti i tn. 
 
 







6. Kolbite- se stakleni sadovi koi vo dolniot del se okrugli,a vo gorniot se 
izvle~eni vi pokuso ili podolgo grlo. Mo`at da bidat so okruglo ili so 
ramno dno, a se izrabotuvaat vo razli~ni golemini. Slu`at za izveduvawe 
reakcii, zagrevawe, destilacija i tn. Za destilacija i frakciona destilacija 
se upotrebuva t.n Vurcova (Wurtz) kolba, koja na grloto ima izvle~ena 
staklena cevka za priklu~ok na ladilnik. 
 
                                                         









1. Staklena pra~ka-slu`i za me{awe pri rastvorawe na nekoi 
supstanci i pri filtrirawe. 
 
2. Saatno staklo-okruglo i malku vdlabnato . Slu`i za vagawe na 
supstanci, za pokrivawe na sadovi vo koi ima nekoi supstancii. 
 
Odmeritelen laboratoriski pribor od staklo 
 
1. Menzura- spa|a vo t.n odmerni sadovi koi slu`at za merewe na poredelen 
volumen te~nost. Vo vakvite sadovi spa|aat i pipetite, odmernite kolbi i 
biretite. Menzurata e staklen cilindri~en sad, so potpira~ na dnoto i so 
klun na otvorot. Na nadvore{nata strana ima izba`darena skala  za 














2. Graduirana pipeta-slu`i za poprecizno merewe na pomali volumeni 
te~nosti. Tie pretstavuvaat stakleni cevki, na dolniot del izvle~eni vo 
kapilara. Na nadvore{nata strana  na cevkata ima izba`darena skala  za 
volumen. Zemaweto na te~nost so pipeta se vika pipetirawe. Toa se izveduva 
taka {to kapilarniot del od pipetata se vronuva vo te~nosta, a so gorniot 
del so pomo{ na pomagala za pipetirawe se povlekuva te~nosta vo pipetata. 








3. Odmeritelni kolbi (tikvi~ki)- se kru{kovidni stakleni sadovi so 
tesno grlo i {lifuvan zatvora~. Mo`at da bidat razli`ni po golemina, a 
slu`at za merewe na eden to~no opredelen volumen te~nost. Ovoj volumen e 
obele`an na grloto na kolbata so izgravirana crta. Pri odmeruvawe na 
odreden volumen so site  spomnati odmereni sadovi, volumenot se ot~ituva 











                                                
                                     
             
4. Aerometri-se upotrebuvaat za merewe na gustina na te~ni supstanci i 
rastvori. Toa se stakleni cevki pro{ireni vo dolniot del. Na dnoto od 
aerometarot ima olovni top~iwa  koi mu davaat to~no opredelena masa, a na 
gorniot del ima skala so vrednosti za gustina. Mo`at da bidat ba`dareni za 
razli~ni intervali na gustina na opredelena temperatura (naj~esto sobna 
temperatura). Pri mereweto na gustinata te~nosta mora da bide na ista 
temperatura kako i onaa za koja e ba`daren aerometarot. 
 
5. Termometri-slu`at za merewe temperaturata na rastvorawe, na vriewe, 
topewe i tn. Naj~esto koristeni se `ivinite. Denes se pravat napori tie da 
se zamenat so alkoholni, zaradi toksi~nosta na `ivinite parei. 
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Porcelanski  laboratoriski pribor- e napraven od specijalen 
laboratoriski porcelan otporen na visoka temperatura i pogoden za zagrevawe 
,`arewe i tn. Najupotrebuvani stakleni sadovi se: 
Porcelansko sat~e (zdela)-slu`i za isparuvawe do suvo na pomali 
koli~estva rastvor,za topewe na supstanci,sobirawe filtrat i dr. 
 
1. Avan~e so tol~nik-sad so debeli yidovi.Slu`i za drobewe i 
sitnewe na cvrsti materii. 
2. Porcelansko lon~e-slu`i za topewe i `arewe na razni supstanci 
3. Triagolnik za `arewe-slu`i na nego da se stavi porcelansko 




Metalen laboratoriski pribor- slu`i kako pomo{en pribor,no e 
neophoden vo sekoja laboratorija. Vo ovoj pribor spa|aat: 
 
1. Metalni stativi-za pricvrstuvawe na sadovite  i priborot pri 
sklopuvawe na aparaturata.  
                                      








2. [patula-slu`i za zemawe na mali koli~estva na cvrsti supstanci. 
 
3. Pinceta-se koristi za dr`ewe i prenesuvawe na pomali zagreani 




Drven laboratoriski pribor- se poretko se sretnuva vo laboratoriite. I 
toj spa|a vo pomo{en pribor. Se u{te se koristat: 
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1. Drveni stalaci za epruveti-na koi stojat epruvetite. 
 
                             
 
2. Drveni {tipki-za dr`ewe na epruveti,pri kratkotrajno zagrevawe 
na otvoren plamen. 
 
 
Vo posledno vreme,vo laboratoriite se koristi pribor napraven od 
specijalni vidovi plastika. 
 




















Pova`ni postapki vo biohemiska laboratorija 
 
Za da mo`eme da gi izu~ime svojstvata i ulogata na poedini molekuli koi 
vleguvaat vo sostav na kletkite i tkivata na ~ovekoviot organizam t.e 
biomolekulite, mora da gi odelemi od smesata i da gi dobieme vo pre~istena 
sostojba. Oddeluvaweto na biomolekulite od smesa naj~esto se vr{i so fizi~ki 
metodi. 
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  Homogenizacija na tkivo-procesot na homogenizacija pretstavuva razoruvawe 
na integritetot na tkivoto, pri {to se dobiva edna relativno homogena smesa 
t.n.homogenat. So homogenizirawe  na tkivoto se vr{i razoruvawe na vrskite 
me|u kletkite,se raskinuvaat plazma membranite na kletkite. Za 
homogenizacija se koristat fizi~ki metodi.Vo ponovo vreme se izveduva so 
specijalni aparati-homogenizatori. 
  Filtracija-so ovaa postapka se oddeluvaat cvrsti nerastvorli ~estici od 
rastvoruva~ot vo koj ne se rastvoraat.»esticite na te~nosta pominuvaat niz 
porite na filterot,a ~esticite  na cvrstoto telo se zadr`uvaat na 
filterot,bidejki imaat pogolem dijametar od porite. Kako filtri naj~esto se 
koristi filterna hartija. 
  Centrifugacija-postapka so koja se oddeluvaat dve fazi so razli~na 
agregatna sostojba. Vo laboratoriite  naj~esto se koristi za oddeluvawe na dve 
te~nosti so razli~na gustina. Talo`ewto na pote{kata faza vo centrifugata 
se postignuva so zgolemuvawe na silata na gravitacija. Vo tekot na 
centrifugiraweto na ~esticite dejstvuva centrifugalna sila,pod ~ie dejstvo 
tie brgu migriraat. Dvi`eweto ~esticite pod dejstvo na ovaa sila se vika 
sedimentacija. Materijalot koi ostanuva na dnoto se vika sediment ili 
talog,a rastvorot nad nego supernatant. Centrifugiraweto mo`e sekade da se 
koristi namesto filtracija. Prednosta e toa {to odvojuvaweto e pokompletno 
i bara pomalku vreme. 
 
 






  Dekantacija-postapka so koja se oddeluvaat cvrstite nerastvorlivi supstancii 
od te~na faza,kako i so filtracija i centrifugirawe. Obi~no se koristi koga 
ima golemo koli~estvo na talog.Najprvo se ostava sadot so te~nosta da miruva za 
da se istalo`at cvrstite ~estici,a potoa vnimatelno se dekantira (odliva) 
te~nosta. Dekantirawe na mali  koli~estva te~nosti mo`e da se obavi so 
pipeta. 
  Zemawe na materijal za biohemiska analiza-krv, urina, likvor, `eludo~en 








Temata “medicinski otpad”, e slo`ena sama po sebe, krajno seriozna i slo`ena 
za re{avawe. Pove}e ministerstva imaat svoi proekti okolu celata procedura 
kako da se sprovede ispravno postapkata vo zdravstvenite ustanovi i javnite 
komunalni slu`bi. Osven Ministerstvoto za zdravstvo, koe e direktno odgovorno 
za postapkata vo zdravstvenite ustanovi, kontrola i inspekcija sproveduvaat i 
Ministerstvoto za `ivotna sredina i prostorno planirawe i Ministerstvoto za 
transport i vrski. Vo ramki na programata KARDS 2006 Ministerstvoto za 
`ivotna sredina i prostorno planirawe po~na so proektot Upravuvawe so 
medicinski otpad. Ovoj proekt }e se sproveduva do krajot na april 2008. Op{ta 
proektna cel e da se podobri upravuvaweto so medicinskiot otpad (od 
zdravstvenite ustanovi vo zemjata), a specifi~ni celi se: 
 Da se razvie i usvoi integralen, izdr`an i odr`liv Plan za upravuvawe so 
otpad so zdravstven rizik; 
 Da se podgotvi tehni~ka specifikacija za opremata potrebna za 
sproveduvawe na najdobroto prakti~no spravuvawe, definirano vo Planot za 
upravuvawe so medicinski otpad. 
Ministerstvoto za zdravstvo, od svoja strana, vr{i inspekcija (zdravstvena) 
za pravilno rasporeduvawe i negovo upravuvawe vo razli~ni zdravstveni ustanovi 
(bolnici, zdravstveni domovi, privatni ambulanti, javni i privatni kliniki, 
stacionarni ustanovi, penzionersko-gerijatriski centri i dr.). Selekcijata na 
otpadot pretstavuva zakonska odredba so naredba od Ministerstvoto za zdravstvo 
na R.Makedonija i Ministerstvoto za `ivotna sredina i prostorno planirawe.  
Otpadot {to se sozdava vo medicinskite ustanovi mo`e da bide: 
  Komunalen (nerizi~en) 
  Medicinski otpad (potencijalno rizi~en otpad) 
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Komunalen otpad e se ona {to ne e potencijalno rizi~en otpad i toj se 
sobira sekojdnevno vo crni, neozna~eni, polietilenski kesi za edna upotreba i se 
otstranuva vo komunalni kontejneri, ponatamu komunalnite pretprijatija go 
uni{tuvaat vo gradskite deponii. Vo ovoj otpad spa|aat site hartii, kartonski 
kutii, plasti~ni, stakleni {i{iwa i drug otpad pri rabotata koj ne e zarazen i ne 
do{ol vo kontakt so krv, urina i izla~evini. 
Medicinskiot otpad mo`e da bide: 
- infektiven, koj mo`e da bide pri~initel na te{ki zarazni zaboluvawa 
(sida, hepatitis, kolera, tuberkuloza i tn.); 
- ostar, voglavno se misli na upotrebeni igli; 
- toksi~en, postoi cela paleta toksi~ni supstanci koi se upotrebuvaat vo 
medicinata, kako na pr. lekovi, dijagnosti~ki i terapevtski supstanci i 
drugi hemikalii; 
- radioaktiven otpad. 
Medicinskiot otpad mo`e da se podeli i na: 
- cvrst (igli, gazi, vata, anatomski delovi i dr.) i  
- te~en (krv i derivati, hemikalii, lekarstva). 
Pri toa se podrazbira deka vo zavisnost od vrstata i agregatnata sostojba se 
sproveduvaat i procedurite za spravuvawe so otpadot.  
Potencijalnite rizici se odnesuvaat na grupi koi se vo kontakt so rizi~niot 
otpad, pred se na vrabotenite vo medicinskite ustanovi kako i na rabotnicite koi 
profesionalno se zanimavaat so otstranuvawe i tretirawe na otpadot. 
Naselenieto mo`e da bide zagrozeno dokolku vo procesot na otstranuvawe na 
otpadot ne se po~ituvaat procedurite i propisite za postapka so potencijalno 
rizi~ni materijali. 
Sozdava~i na potencijalno rizi~niot medicinski otpad se medicinskite 
ustanovi. Tie vo soglasnost so postoe~kata regulativa imaat obvrska vo Biznis 
planovite na ustanovite, da prigotvat Plan za spravuvawe so medicinskiot 
otpad. Planot sodr`i nekolku elementi, buxet za sproveduvawe na procedurata, 
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spisok na vrabotenite koi se odgovorni za sproveduvawe na planot i upatstvo za 
postapuvawe.  
Postapuvaweto so medicinski otpad se odviva vo slednite fazi: selekcija, 
interen transport i skladirawe. 
Pri selekcija se upotrebuva takanare~eniot Kolor Kodiran sistem, t.e. 
potencijalno rizi~niot medicinski otpad se odlaga vo `olti vre}i, kutii i 
kontejneri, a potencijalno nerizi~niot - komunalen otpad vo crni vre}i. 
Ustanovata se obvrzuva medicinskiot otpad da go skladira vo dobro zatvoreni  
polietilenski kesi (so poseben kvalitet), so `olta boja, so maksimum do 15 kg 
te`ina, koi {to }e bidat posebni obele`ani so natpis-nalepnici “medicinski 
otpad” kako i imeto na subjektot {to go proizvel.  
Tvrdiot medicinski otpad go selektiraat medicinskite rabotnici, na samoto 
mesto na upotreba. Medicinskite rabotnici se tie od kade po~nuva selekcijata i 
tretiraweto na medicinskiot otpad. Potencijalno rizi~niot otpad se odlaga vo 
`olti vre}i, `olti kartonski kutii (ne pogolemi od 60x50x50 sm) posebno 
obele`ani  so natpis-nalepnici “medicinski otpad”, koi kutii i vre}i potoa se 
frlaat vo `olti kontejneri.  
Ostrite predmeti se stavaat vo mali plasti~ni kontejneri. Ako buxetite 
dozvoluvaat se upotrebuvaat uni{tuva~i na igli. Iglata sekoga{ treba da se 
izvadi od {pricot i ne treba da se 
vra}a kapa~eto na nea. Iglata se 
stava vo plasti~niot kontejner 
dodeka {pricot i kapa~eto se 
stavaat vo `oltata vre}a. Spored 
SZO najgolem del od povredite na 
medicinskiot personal 
nastanuvaat so bockawe so igla. 
Iglata od sistemite za infuzija se 
frla vo kontejnerite dodeka 
sistemot za infuzija se frla vo 
vre}ata.  
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Otkako }e se selektira medicinskiot otpad mora da se zatvori dobro, da 
nemo`e da ispadne medicinskiot otpad vo natamo{nata postapka. Taka 
obele`anite kutii i vre}i se skladiraat vo posebna prostorija vo medicinskata 
ustanova. Na krajot na denot se proveruvaat dali site rabotni edinici go 
dostavile pravilno medicinskiot otpad i dali e to~en brojot. 
                              
                              
 
Vnatre{niot transport se pravi po najkratki izolirani pati{ta. 
Transportot se pravi isklu~ivo so lift, no nikako vo liftot za hrana. Ne smeat 
da se me{aat koli~kite za transport na vre}i so koli~kite za prenos na bolen.  
Odlagawe do prezemawe od komunalnata slu`ba na potencijalno rizi~niot 
otpad se pravi vo `olti kontejneri koi se ogradeni i zaklu~eni vo posebni 
prostorii t.e. nepristapni za naselenieto i obele`ani so posebni nalepnici na 
koi stoi “prostorija za medicinski otpad”. Taa prostorija treba da bide ili vo 
sklop na samata medicinska ustanova ili druga opcija e da bide izgradena nadvor 
od ustanovata, a vo sklop na nejziniot imot i obele`je- dobro zatvorena metalna 
ili tvrda konstrukcija, vo koja }e bide smesten `oltiot kontejner, nedostapen za 
nikogo osven za zdravstvenite rabotnici.  
Gri`ata za transport nadvor od zdravstvenata ustanova i finalna obrabotka 
na medicinskiot otpad ja prevzemaat komunalnite pretprijatija, so koi 
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medicinskite ustanovi sklu~uvaat dogovor za toj vid uslugi. Tie go sobiraat 
medicinskiot otpad, go merat (kolkava koli~ina e otstraneta), a potoa go nosat na 
otpadnite deponii, kade se spaluva vo specijalni pe~ki. 
Idealno re{enie prepora~ano od EU se sostoi od procedurata 4R-redukcija, 
reciklirawe, prerabotka i povtorna upotreba, {to za sega kaj nas ne se 
upotrebuva poradi visokata cena. Kaj nas medicinskiot otpad se tretira so 
deponirawe i spaluvawe, {to predizvikuva niza pote{kotii.  
Izvr{ni tela koi go otstranuvaat medicinskiot otpad se: proizveduva~ite 
t.e. medicinskite ustanovi i komunalnite pretprijatija. 
Upravni strukturi koi se gri`at za zakonodavnata i vr{at kontrolna 
funkcija se: Ministerstvoto za zdravstvo so Dr`avniot zdravstven inspektorat, 
Ministerstvoto za `ivotna sredina so inspektoratot za `ivotna sredina i 
Ministerstvoto za transport i vrski so komunalniot inspektorat. 
Sekoja ustanova mora spored zakonot da potpi{e dogovor za tretirawe i 
otstranuvawe na medicinskiot otpad. Spored toj dogovor medicinskata ustanova 
mora da go sproveduva svojot del od dogovorot spored merkite propi{ani so 
Zakonot, a od svoja strana komunalnite pretprijatija mora da go po~ituvaat svojot 
del od dogovorot. 
Naj~esto zagaduvaweto na okolinata se pravi pri transportot, koj mora da 
bide so specijalni vozila za toj vid otpad i so dinamika koja }e gi zadovoli 
potrebite na korisnikot na uslugata. Komunalnoto pretprijatie soglasno so 
Zakonot, nema obvrski da go sobere medicinskiot otpad dokolku kesite ne se dobro 
zatvoreni ili se rastureni nadvor od sadot za odlagawe, taka {to medicinskiot 
otpad }e pretstavuva opasnost za lu|eto i ~ovekovata okolina. Ovoj dogovor se 
obnovuva sekoja kalendarska godina. Ako vo tekot na godinata ima promeni vo 
Zakonot ili negovo nadopolnuvawe, dogovorot se dopolnuva so ANEKS dogovori. 
Nepo~ituvaweto na ovaa procedura soglasna na op{tite odredbi od 








LI»NA  ZA[TITA I OPREMA 
(VI) 
 
Vrabotenite vo laboratorija se izlo`eni ne samo na patogenite 
mikroorganizmi tuku i na hemiskite materii. Kako biten izvor na infekcija  vo 
laboratoriite se aerosolite, zatoa treba da se namali nivnoto stvarawe i 
disperzija. Tie nastanuvaat kako rezultat na mnou laboratoriski operacii. Zatoa 
e potrebno varabotenite da nosat  li~na za{titna oprema i obleka, koja ke 
poslu`i kako bariera vo namaluvaweto na rizikot od izlo`uvawe na aerosolite, 
prskaweto i slu~ajnite inokulacii. Oblekata i opremata koja se odbira za nosewe 
zavisi od rabotata koja se vr{i vo laboratorijata. Pred napu{tawe na  
laboratorijata se soblekuva i se mijat racete. Na slednata tabela e dadena lista  
na li~na za{titna oprema koja se koristi vo laboratorija i kakva za{tita pru`a: 
 
 














na oblekata  
vodootporni 
obuvki kontakt i prskawe zatvoreni na 
prstite 





kontakt i prskawe  {titat lice,lesno 
se otstranuvaat  













za{ttita na race 
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               Laboratoriski mantili, kombinezoni 
 
1. Laboratoriskite mantili treba da bidat zakop~ani.  
2. Mantili so dolgi rakavi i zakop~uvawe od pozadi ili kombinezoni 
obezbeduvaat podobra za{tita od obi~nite mantili i se preferira nivno 
nosewe vo mikrobiolo{ki laboratorii i vo BBK. 
3. Preku vakvite mantili mo`e da se nosat keceqi ako e potrebno za za{tita od 
hemikalii ili biolo{ki materijal kako {to e krv. 
4. Pri sekoe napu{tawe na laboratorijata za{titnata obleka se soblekuva. 
5. Vakvata za{titna oprema nesmee da se nosi nadvor od laboratorija na mesta 
kako {to se kafeterii, biblioteka, toalet, kancelarii i  t.n. 
6. Za{titnata laboratoriska obleka nesmee da se ~uva vo isti prostorii kako i 
oblekata koja se nosi nadvor. 



































Za{titni o~ila, maski za lice 
 
1. Izborot na opremata za za{tita na lice i o~i od prskawe ke zavisi od 
aktivnosta koja se vr{i. 
2. Vo ovaa grupa na za{titna oprema spa|aat: za{titni o~ila, o~ila so 
strani~ni {titnici, {titnici za lice (viziri). 
3. O~ilata se obi~no napraveni od t.n. materijal ( Shatterproof ) toa e staklo koe 
ne sozdava  ostri par~enca  pri negovo kr{ewe. 
4. [titnici za lice(viziri) se napraveni od posebna  plastika i se stavaat 
preku lice. 
5. O~ilata za za{tita od prskawe i  od vlijanieto na   hemikaliite treba da se 
nosat preku normalno  propi{anite o~ila i kontaktni le}i. 
    6. Ovaa za{titna oprema ne smee da se nosi nadvor od   









                         
 
                                   






1. Respiratornata za{tita se koristi pri visoko opasni postapki kako {to e 
~istewe isturen infektiven materijal. 
2. Respiratorite imaat posebni filtri za za{tita od gasovi, isparuvawe, 
sitni ~estici i mikroorganizmi. 
3. Za da se obezbedi  optimalna za{tita, respiratorite treba poedine~no da se 
namestat da odgovaraat na liceto na operatorot. 
4. Respiratorite mesmeat da se nosat nadvor od laboratorijata. 
 
                     
                        Rakavici 
 
Pri rabota vo laboratorija. mo`e da dojde do kontaminacija na racete ili do 
povredi od ostri predmeti  zatoa treba da se nosat rakavici. 
Standardni rakavici za ednokratna upotreba koi se na raspolagawe vo site 
laboratorii se: 
-lateks; (Latex Powdered Gloves) 
-vinil; (Vinyl Powdered Gloves) 
-nitrilni; (Nitrile Latex Free Gloves)  
imaat {iroka primena za osnovna rabota vo laboratorija,kako i za rakuvawe so 
infektiven materijal , krv i telesni te~nosti. 
  Latex Powdered Gloves-se rakavici napraveni od visok kvalitet na lateks, 
pro~ueni se po nivnite dopirni(taktilni) osobini i otpornost na golem 
broj hemikalii. Tie se ne-sterilni rakavici i se za ednokratna upotreba. 
Dokolku se javi alergija na lateks se prepora~uva upotreba na nitrilni 
rakavici (Nitrile Latex Free Gloves). 
  Nitrile Latex Free Gloves-se mnogu istrajni rakavici i mnogu pove}e 
rezistentni  na kinewe od prethodnite. Ne sodr`at komponenta na lateks, 
taka da ne predizvikuvaat alergija. Se prodavaat kako rakavici za 
ednokratna upotreba, no vo praksa se poka`alo  deka se mnogu trajni i 
mo`at da se koristat pove}e pati. 
  Vinyl Powdered Gloves-se alternativa na prethodnite dve grupi. Nudat 
za{tita od golem broj na hemikalii. 
 
Pokraj ovie tipovi na rakavici postojat i mnogu drugi koi se koristat pri 
odredeni specifi~ni postapki: 
  Non-Asbestos Gloves-pogodni za rabota na temperatura do 400°C. 
  Waterproof Cryogloves- pogodni za rabota na temperatura od -160 °C   do 
+150°C. 
  Sensi-Touch Silk Gloves-pretstavuvaat odli~no re{enie za lica koi 
stradaat od alergii na rakavici. Napraveni od ultra-tenka svila  
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sozdavaat bariera pome|u lateks rakavicata i ko`ata. Se koristat pri 
postoewe na posekotini i rani na ko`ata, se koristat pove}e pati. 
 
  *Rakavicite se otstranuvaat posle sekoe rakuvawe so infektiven  
materijal i pred izleguvawe od laboratorija.          
   *Upotrebenite rakavici se frlaat vo kontejneri za infektiven  otpad.                     
  *Treba da se vnimava so taka kontaminiranite rakavici da ne se 
kontaminiraat i drugite delovi od rabotnata povr{ina. 
  *Rakavicite se navlekuvaat preku  ra~nite zglobovi  i preku 
kombinezonot a ne ispod niv; 
  *Rakavicite treba ~esto da se menuvaat i megu sekoe menuvawe da se 
mijat racete                          
  *Se vadat pri  sekoe napu{tawe na laboratorijata, pri otvarawe na 
vrata, pri koristewe na telefon, komjuter. 
  *Na javni mesta ne smeat da se nosat kako {to se: kafeterii, kancelarii, 
hodnik, lift i t.n. 
  *dokolku treba da transportirate opasni materii niz hodnikot,  toa 
storete go vo na  pr: kutija  a  ne vo va{ite race koi se za{titeni so 
rakavici. 
  *dokolku sepak mora da go nosete kontaminiraniot materijal vo va{ite 
race, koristete samo edna rakavica so koja ne smeete da gi dopirate 
ostanatite mesta, pri toa drugata raka bez rakavica se koristi za 
otvarawe vrati.lift i t.n. 
 
 
Vinyl Powdered Gloves- 
 















Nitrile Latex Free Gloves
 
 
                       
 








Tehnika na vadewe na rakavici 
 
1.Osigurete se deka ste vo blizina na kontejner za otpadoci pred da 
gi soble~ete.                                                       





                            
2.[tipnete ja ednata rakavica od palmarnata strana; 
                                                                                    






3.poleka  povle~ete ja nadolu; 
 
                                                                                  





4.potpolno izvle~ete ja rakavicata od rakata; 
 






5.ne ja dopirajte rakavicata so golata raka; 
 






6.Cvrsto svitkajte gi prstite na drugata raka ; 
 






7.Stavete go vtoriot prst pod gorniot kraj na rakavicata; 
                                       
.Svrtete go prstot za 180°; 
                           
                                     
















        
 
9.Vle~ete ja rakavicata nadolu kon vrvovite na prstite;       
                  
0.Gledajte rakavicata da ja izvadete od vnatre{nata strana; 
                                                              
  
                                         





     
i~na higiena 
a da se spre~i {ireweto na infektiven materijal nadvor od laboratorijata 
 e va{ite race da bidat izmieni posle zavr{uvawe na sekoja postapka i pred 
 laboratorijata. 
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sekoe izleguvawe od 
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1.Celosno namokrete gi dvete race; 
 Tehnika na pravilno miewe  na race: 
 
.Stavate sapun ili antiseptik; 
                                                                                    
.Trijte gi racete  silno; 
                                             
rana na drugata raka;. 
                                           






















.So palmarnata strana trijte ja zadnata st4
















                                                                                  
.Strugajte gi noktite od palmarnata strana  na racete; 
                                      
 
7.Trijte gi palcite; 
sno; 
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9.Isplaknete gi racete celo







te gi race 
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       Pomagala pri pipetirawe 
 
  Pipetirawe so usta e strogo zabraneto.  
  Naj~esta opasnost pri pipetirawe e usisuvawe preku usta na odredena {tetna 
hemikalija ili vnesuvawe na patogen agens.  
se stava na del od pipetata koga se vovlekuva vozduh. 
e se isturi te~nost od pipetata na 
  at  pri pipetirawe mo`e da se 
  smeat dopolnitelno da 
 














  Patogenite agensi mo`e da vnesat vo usta i preku kontaminiraniot prst koj 
  Pomala opasnost pri pipetiraweto e udi{uvawe na aerosoli.  
  Aerosolite mo`e da nastanat i koga k
rabotnata povr{ina i koga poslednata kapka ke se izduva od  pipetata.  
Vdi{uvaweto na aerosolite koi nastanuva
izbegne ako se raboti vo BBK. 
Pomagalata  treba da se izbiraat vnimatelno ne 
sozdavaat opasnost od infekcija.  
  Denes se koristat t.n  plasti~ni Pasterovi pipeti za ednokratna upotreba. 
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 LABORATORISKI TEHNIKI 
(VII) 
 
o`e da dovedat do povredi na rabotno mesto i do  slu~ajni infekcii 
redizvikani vo  laboratorija. 
vaa ve`ba ni dava pregled na odredeni tehniki koj e napraven so cel da se 
zbegnat ili namalat naj~estite problemi i povredi  vo laboratorija. 
 
Nepravilno sobirawe, transport i rakuvawe so primerocite nosat zgolemen 
izik od infekcii. 
ontejneri za primeroci 
ontejnerite za otpadoci mo`e da se od staklo, ali e  najdobro da se od plastika. 
reba da se cvrsti, nepropustlivi i da ne izleguva od niv otpaden materijal. 
Primerocite mora da bidat pravilno obele`ani za da se olesni nivna 
ponatamo{na identifikacija 
 
Transport na primerocite vo objektot 
  Za da se izbegne slu~ajno istekuvawe ili isturawe  na otpadokot se koristat 
sekundarni kontejneri, kako {to se kutii so ra~ki so cel primerocite da bidat vo 
ispravena(vertikalna) sostojba. Vakvite kutii mo`e da se od metal ili plastika,  
i treba da se takvi za mo`at da se steriliziraat. Odozgora da imaat obavezno 
kapak. 
 
Priem na primeroci 
 Laboratorii koi primaat golem broj na primeroci treba da imaat posebna 
prostorija za toa. 
  
 Otvarawe na paketi 
uvaat primerocite treba da bidat svesni za 
otencijalnite rizici po nivnoto zdravje, i  da  bidat dobro obu~eni, posebno koga 
 













Vrabotenite koi gi primaat i  raspak
p
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rakuvat so kontejneri koi se skr{eni. Primarnite kontejneri treba da bidat 
otvoreni vo biolo{ki bezbedni kabineti. 
 
       Upotreba na pipeti i nivni pomagala 
 
☯ -Pomagala pri pipetirawe obavezno da se koristat. 
rijali ne smeat da se me{aat naizmeni~no so uvlekuvawe i 
izduvuvawe  niz pipetata. 
ti treba da bidat potopeni vo nekr{liv sad 
postavi apsorpcionen materijal na rabotnata 
povr{ina, potoa toj materijal se otstranuva kako otpaden materijal. 
so cel da se izbegne raznesuvawe na infektiven materijal,se koristat 
mikrobiolo{ki ezi za ednokratna upotreba. 
meroci i kulturi treba da se stavat  vo nepropustlivi 
riski vreki za otpad.  
vr{uvawe na sekoja rabotna postapka 
  -Na operatorot mora da mu se objasni deka toj vo  slu~aj na kr{ewe na 
ide za{titen; 
  
☯ Pipetirawe na usta e strogo zabraneto. 
☯ -Te~nosta ne smee na sila t.e so duvawe da se isfla od pipetata. 
☯ -Zarazni mate
☯ -Kontaminiranite pipe
ispolnet vo soodveten dezinficiens. 
☯ -[pricevite  so hipodermi~ki igli ne smeat da se koristat za pipetirawe. 
☯ -Za da se izbegne disperzija na infektiven materijal koj e ispu{ten od 
pipetata treba da se 
 
 
Izbegnuvawe na raznesuvawe na zarazen materijal 
 
  -
  -upotrebenite pri
korpi t.e laborato
  Treba da imaat zatvora~i osigurani so traka pred da se frlat vo 
soodvetnite kontejneri za otpadoci. 
  -rabotnata povr{ina treba da bide dekontaminirana so soodveten 
dezinficiens po za
 
Upotreba na bezbednosni biolo{ki kabineti 
 
kabinetot  ili lo{a tehnika  mo`e da ne b
-se dodeka e vo neispravna sostojba ne smee da se koristi BBK; 
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  -za{titnoto staklo ne smee da e otvoreno dodeka operatorot raboti t.e 
rijali,za da 





Izbegnuvawe na vnesuvawe na infektiven materijal preku ko`a i o~i 
  -»estici i kapki so pre~nik(>5mikro metri) oslobodeni vo tekot na 
sat rakavici za edna upotreba. 
  a stavate vo usta predmeti kako {to se: 
  orija; 
  -za vreme na nekoi postapki pri  koi mo`e da dojde do slu~ajno isturawe na 
 usta da se za{titeni.  
 
 
Izbegnuvawe na vbrizguvawe na infektiven materijal 
 
o`e da se izbegne so vnimatelno i bavno 
  atura da se zameni so plasti~na. 
so hipodermi~ki igli, skr{eno staklo ili stakleni pipeti; 
dodeka kabinetot e vo upotreba. 
  -vo kabinetetot treba da ima minimalen broj na aparati i mate
ne se naru{i cirkulacijatana vozduh; 
-prometot na luge vo okoli
  -operatorot ne smee da go naru{i tekot na vozduhot so postojanoto negovo 
pomestuvawe na racete; 
  -kabinetskiot ventilator treba da bide vklu~en 5 min. pred  po~etokot i 
min. posle zavr{uvawe na rabotata; 
-dokumentacija ne smee da se ostava vo kabinetot. 
 
mikrobiolo{ka manipulacija mnogu brzo se lepat na rabotnite povr{inite 
i na racete  na operatorot, zatoa mora da se no
  -vraboteni vo laboratorija treba da izbegnuvaat da go dopiraat liceto, 
o~ite i ustata. 
  -Hrana i pijaloci ne smeat da se konzumiraat i ~uvaat  vo laboratorijata. 
-koga ste vo laboratorija ne smeete d
molivi, gumi za xvakawe i sl. 
-kozmeti~ki preparati ne smeat da se koristat  vo laborat
infektiven  materijal  potrebno e liceto, o~i i
  -Slu~ajna inokulacija na infektiven materijal koja mo`e da nastane od 
skr{eni predmeti od staklo m
rabotewe. 
-dokolku e vo mo`nost staklenata apar
  Slu~ajno  vbrizguvawe na infektiven materijal mo`e da nastane pri ubodi 
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  -Povredi nastanati so ubod od igla mo`e da se namalat  ako se minimizira  
nivnata upotrebata i ako se koristat dobri laboratoriski tehniki  na pr: 
1. atvora~ot na iglata 
ustlivi, cvrsti korpi so 
kapak za otpadoci. 





  O o
 
abota; 
   taka 
{to krv i serum se zema samo so pipeta, nikako so preturawe od edno na 
drugo mesto.  
  -Posle upotreba pipetite  celosno se potopuvaat vo poseben dezinficiens. 




 Edna od najzna~ajnite aparaturi vo biohemijata i biologijata. Se koristi za 
raz vo goleminata, 
gustina,viskoznosta na sredinata i brzina na vrtewe na rotorot. Na 
 
*nikoga{ ne smee da se vraka nazad z
2. *po nivna upotreba se frlaat vedna{ vo neprop
4. *da se izbegne koristeweto na {pric za me{awe na infektivni 
5. *da se isfrli prekumernata te~nost i meurite od {pricot vertikalno 
vo pamu~na gaza natopena vo soodveten dezinficiens. 
*ako se koristi igla i {pric za ednokratna upotreba ne smeat da se 
odvojuvaat eden od drug pred da  bidat sterilizirani. 
dv juvawe  na   serum 
  -Samo pravilno obu~eni lica treba da bidat anga`irani za ovaa r
  -Zadol`itelno nosewe na rakavici i za{titni o~ila; 
-Prskaweto mo`e da se minimizira so dobri laboratoriski tehniki,
  Pipetirawe so usta strogo zabraneto; 
Tamu ostanuvaat nekoe vreme pred da se frlat, mijat ili steriliziraat za 
nivna povtorna upotreba. 
-Epruveti 
nepropustlivi korpi za ponatamu da se streriliziraat. 
 
otreba na centrifuga 
dvojuvawe na ~estici od rastvor vrz osnova na nivna razlika 
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pr:
12 ~asa ako se ostavi krvta da stoi pod dejstvo na zemjina te`a. So centrifugirawe 
se 
Ce
      -ro
     
      -mo
Vo
centrifugira. Site delovi se smesteni vo kutija. Na nejziniot preden del se 
mesteni indikatori za brzinata na vrtewe i vremeto pominato od po~etokot na 
rocesot. Za da mo`e rotorot da raboti smireno i bezbedno na zadadenata brzina 
osa~ite na rotorot treba da bide 
izbalansirano(uramnote`eno). Rotorot mo`e da bide propisno balansiranano ako 
se sledat pravilata: 
o sprotivnata korpa da se stavat epruveti polni 
 
 
Merki na pretpazlivost pri rabota so  centrifuga: 
. Toj e taka dizajniran da raboti do odredena 
razdeluvawe so sedimentacija na kletkite od krvta. Ovoj proces normalno trae 
vr{i za nekolku minuti. 








  *nikoga{ da ne se pu{ti da raboti bez nekoja od korpite(nosa~ite na 
epruveti) ili sprotivnata korpa da e  prazna: 
  *site sprotivni polnewa morat da bidat izbalansirani  so soodvetna 
te`ina kako {to e specificirano vo upatstvoto vo sprotivno 
neuramnote`enite epruveti (stakleni) prskaat; 
  
simetri~no postaveni i vo odnos na oskata na dvi`ewe na korpata i vo odnos 
na oskata na rotacija. Ako ne mo`no da se postigne pravilna simetrija 
najednostavno re{enie e v




maksimalna brzina napolneti so soodvetna te`ina. Nikoga{ ne treba da raboti so 
pogolema brzina od nazna~enata vo upatstvoto. 
-kr{ewe na epruveti. Staklenite epruveti mo`at da se skr{at bilo zaradi 
nepropisno postavuvawe ili lo{iot materijal. 
-Epruvetite koi se stavat vnatre treba da se od debelo staklo ili plastika i treba 
prethodno da se proverat da ne se o{teteni;  
-Epruvetite koi se stavat vnatre  mora da se sigurno zatvoreni; 
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-Epruvetite ne smeat da bidat prepolneti; 
 otpornost. Ako se planira da se centrifugiraat nevoobi~aeni 
reba da se proveri vo upatstvoto dali ovie rastvori se {tetni za 









-pri flebotomija (zemawe krv od vena) denes se koristat vakumski sistemi za 
 i lice; 
~na keceqa. 
mpula) ako e  napuknata ili skr{ena se frla; 
-Hemiska
rastvori, t
delovite na centrifugata.  
-zapalivi te~nosti. Vakvi te~nosti koi se lesno isparlivi nikoga{ ne treba da 
se upotrebuvaat vo blizina na bilo kakva oprema so elektri~ni motori  kako {to 
e centrifugata. 
-formirawe na aerosoli-Pri koristewe na centrifuga mo`e da se oslobodat 
zarazni ~estici koi se prenesuvaat so vozduhot; Me|utoa  dokolku epruvetite se 
sigurno zatvoreni to
ko se postavi centrifuga vo BBK-III se spre~uva disperzija na aerosoli. 
Standarni preventivni merki vo vrska so krv i drugi telesni 
te~nosti, tkiva 
arni preventivni merki  se taka napraveni so cel da se namali rizikot od 
suvawe na mikroorganizmi od poznat ili nepoznat  izvor na infekcija.  
Sobirawe , obele`uvawe i transport na primeroci 
-zadol`itelno nosewe  na rakavici pri site ovie proceduri; 
 krv od pacient go vr{i samo obu~eno lice; 
ednokratna upotreba; 
-vakvite primeroci od krv ponatamu vo posebni kutii se transportiraat do 
laboratorijata. 
 
  Otvarawe  na epruveti so primeroci od krv 
-zadol`itelno nosewe  na rakavici; 
-zadol`itelno nosewe na za{tita za o~i
-preku za{titnata obleka zadol`itelno nosewe na plasti
 
  Staklo i ostri predmeti 
-sekade kade e vo mo`nost stakloto da se zameni so plastika; 
-sekoj predmet (epruveta, a
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-hipodermi~ki igli ne se  koristat kako pipeti;        
 
 Mikroskopski razmaski 
ontaminiraat 
Za d {ta 
upotreba vo laboratorija da r, dodeka vo slu~aj na krv i 
r.telesni te~nosti da sodr`i 5 gr/l hlor. 
eriodi~no, a sekoja skr{ena 
i i za{tita za lice.  
i se skladirani vo  fri`iderite treba da bidat jasno 
, 
 na liceto koe go storilo toa. 




-Pri fiksirawe, pravewe razmaski od krv, sputum ili kopro za 
mikroskopirawe, nema da se uni{tat site bakterii, virusi od samata 
razmaska. Zatoa se rakuva so pinceta, a samite razmaski se dek
ili steriliziraat pred nivno frlawe. 
  
 Dekontaminacija 
ekontaminacija naj~esto se koristat hipohloridi i toa za op
 sodr`i 1 gr/l hlo
d
 
Odr`uvawe i upotreba na fri`ideri,  zamrznuva~i 
 
  fri`ideri, treba da se odmrznuvaat i ~istat p
ampula, epruveta da se otstrani.  
  Pri ~isteweto treba da se nosat za{titni rakavic
  Posle ~isteweto vnatre{nite povr{ini treba da se dezinficiraat. 
  Site predmeti ko
















    Sekoja laboratorija koja raboti so infektivni mikroorganizmi treba da 
 merki na pretpazlivost koi  odgovaraat na opasnostite od 
Plan za nepredvideni situacii  




4.Itna evakuacija na vrabotenite od prostorijata. 
5.Iten medicinski tretman na povredenite lica. 
6.M
7.Klini~ki tretman na povredenite lica. 
8.Epidemiolo{ka anketa. 
.Post-incidentno prodol`uvawe so rabotata.  
o razvoj na ovoj plan treba da se razgledat i slednive problemi: 
.Identifikacija na mikroorganizmi od visok rizik. 
.Lokacija na laboratorija, prostorot  za skladirawe.  
. Identifikacija na vraboteni izlo`eni na mo`na infekcija od visok rizik. 
.Identifikacija na odgovornite lica t.e liceto za biolo{ka bezbednost, 
pov
6.Transport na povredeni zarazeni li
Lista na vakcini, lekovi, imunoterapija. 
sproveduva odredeni
organizmite i `ivotnite so koi se rakuva. 
 
 
Ovoj plan treba da gi sodr`i vo sebe slednive postapki i merki: 
res i eksplozija. 
rocenka na rizik na biolo{kata opasnost. 
ostapki na  dekontaminacija vo slu~aj na nesre}a. 








lokalnata vlast, mikrobiologepidemiolog i t.n. 
5.Lista na objektite za tretman i izolacija koi mo`at da gi primat 




8.Dodatna oprema za itni slu~ai na pr: za{titna obleka, dezinficiensi,hemiska 
 
ekotini i ogrebotini 
.Liceto  kaj koe ke nastane vakov tip na povreda vedna{ treba da ja otstrani 
4.Ako e potrebno da povika medicinska pomo{. 




4.Na kraj se prema~kuva so leneno maslo i pokriva so gaza. 
5. Ako povredata e od koncentrirana baza se tretira  prvo so mlaz voda,a potoa so 
r-r od razredena kiselina: borna,ocetna ili sok od limon. 
6.Proveri  hemikalijata  da ne navlegla vo obuvkite; 
7. Povikaj  medicinska pomo{ dokolku e potrebno. 
i biolo{ka oprema za rakuvawe so isturena te~nost, oprema za dekontaminacija. 
 
 
Postapki pri vonredni sostojbi vo mikrobiolo{ka laboratorija 
*Povredi nastanati so ubod, pos
1
za{titnata obleka         
2.Da go izmie pod silen mlaz voda i sapun povredeniot del od teloto nekolku 
minuti.                                   
3.Dokolku ima vo blizina da upotrebi i dezinficiens.  
 
*Povredi  na telo nastanati od bil
1.Otstrani ja kontaminiranata za{titnata obleka; 
2.Izmij go povredeniot del od teloto pod silen mlaz voda i sapun 1 min. 
3. Povikaj  medicinska pomo{. 
4. Da ja prijavi povredata na odgovornoto lice za bilo{ka bezbedn
 
* Povredi  na telo nastanati od hemiska mat
1.Otstrani ja kontaminiranata za{titnata obleka; 
2. Kontaminiraniot del izmij go so voda najmaku  5 minuti; 
3.Ako povredata e od koncentrirana k-na, se promiva so 2-3%r-r  na natrium 
hidrogenkarbonat (soda bikarbona). Mestoto potoa se promiva so alkohol i 3%r-r 
na kalium permanganat. 
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a celosno so voda. 
oto lice za laboratorija i odgovorniot za bilo{ka 
o nemo`e, kolegata da mu gi 
rastvor borna kiselina dokolku vo okoto vleglo r-
4. Informiraj go odgovornoto lice za laboratorija i odgovorniot za bilo{ka 
 
orniot za bilo{ka 
, vreme za koe 
sistem. 
ijata 24 ~asa. 
5.Posle odredeno vreme da se zapo~ne so procesot na dekontaminacija. 
bednost. 
Povredi  na telo nastanati od radioaktivna materija
1.Otstrani ja kontaminiranata za{titnata obleka 
2.Isplakni ja povr{inat
3. Povikaj  medicinska pomo{.  
4. Informiraj go odgovorn
bezbednost. 
 
Povreda na oko so infektiven materijal 
1.Vedna{ da se izmie okoto i vnatre{nata povr{ina od o~noto kapa~e pod silen 
mlaz voda konstantno 15  minuti. 
2.Da se dr`i okoto otvoreno (ako povredenoto licet
otvori o~nite kapaci). 
3.Potoa okoto se promiva so 3%
r na baza, a ako vo okoto isprskala kiselina so 3%r-r na natrium 
hidrogenkarbonat (soda bikarbona) 
bezbednost. 
 
Osloboduvawe na potencijalno infektivni aerosoli 
 
1.Site lica vedna{ da ja napu{tat prostorijata i sekoj od niv da pobara 
medicinska pomo{. 
2. Informiraj go odgovornoto lice za laboratorija i odgov
bezbednost. 
3.Nikoj ne smee da vleguva vo prostorijata  okolu  eden   ~as
aerosolite ke  se otstranat preku nejziniot ventilen 
Ako nema takov sistem da ne se vleguva vo laborator
4.Da se postavi znak na vlezot vo laboratorija deka e zabraneto vleguvawe. 
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 Isturawe na  bilo{ka materija 
Isturawe na biolo{ka materija kako {to e krv ili druga telesna te~nost }e 
oi }e disperziraat niz cela laboratorija. 
pri isturawe na materijata vo laboratorija od nivo-1: 
til so dolgi rakavi, maska ili viziri. 
~ki 
aterijal. 
idrogen, prvo na kraevite od povr{inata, a potoa vo sredinata. Nedozvoluvaj da 
vo-3: 
o`enost na 
2.Informiraj gi ostnatite  lica za evakuacija. 
j da ne vleguva. 
4.Pobaraj medicinska pomo{. 
dovede do stvarawe na aerosoli k
 
Postapki 
1.Za{titi se so rakavici,o~ila,mantil so dolgi rakavi,maska ili vizirii . 
2.Natopi hartieni krpi so dezinficiens i stavi gi vrz isturenata materija,neka 
postojat nekoe vreme. 
3.Krpite frli gi vo vo }esa za otpad. 
4.Is~isti ja povr{inata so  ~isti krpi natopeni so dezinficiens. 
 
Postapki pri isturawe na materijata vo laboratorija od nivo-2: 
1.Informiraj gi ostanatite vraboteni za isturenata materija. 
2. Za{titi se so rakavici, o~ila, man
3.Pokrij ja kontaminiranata povr{ina so hartieni krpi ili drug absorbira
m
4.Vnimatelno isturaj vrz kontaminiranata povr{ina sve`o napraven r-r 1:10 
h
prska. 
5.Ostavi da deluva 20 minuti. 
6.Izbri{i so ~ista krpa po~nuvajki od  kraevite kon sredinata. 
7.Izbri{i so krpa natopena dezinficiens. 
8.Frli gi krpite vo plasti~na }esa za kontaminiran otpad. 
 
Postapki pri isturawe na materijata vo laboratorija od ni
1.Otstrani gi povredenite lica od prostorijata od ponatamo{na izl
infekcija. 
3.Zatvori ja vratata od prostorijata,niko
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 Isturawe na hemiska materija( kiselina, baza) 
 
Postapki pri isturawe na malo koliestvo na materijata vo laboratorija: 
1.Informiraj gi ostanatite lica za isturenata materija. 
.Upotrebi soodvetna oprema za neutralizacija i apsorbcija na kiselinata ili 
 
gni im na eksponiranite (kontaminirani) lica da ja napu{tat prostorijata. 
 se evakuiraat. 
.Informiraj go odgovornoto lice za laboratorija i odgovorniot za biolo{ka 
otencijalno infektiven 
evate na kr{ewe na epruveti  dodeka ma{inata 
o`i talo`ewe na sozdadenite aerosoli. 
2.Za{titi se so za{titna obleka. 
3.Stavi maska za da izbegne{ vdi{uvawe od isparenata materija. 
4
bazata. 
5.Soberi go ostatokot  i frli go vo kontejner kako otpad. 
6.Is~isti ja povr{inata so voda. 
7. Informiraj go odgovornoto lice za laboratorija i odgovorniot za biolo{ka 
bezbednost 
 
Postapki pri isturawe na golemo koliestvo na materijata vo laboratorija: 
1.Pomo
2.Informiraj gi ostanatite da
3.Ako materijata e zapaliva, isklu~i gi site izvori na toplina. 
4.Zatvori ja vratata na prostorijata. 





Kr{ewe na epruveti koi sodr`at p
materijal vo centrifugi 
 
1.Ako se slu~i ili se somn
raboti,treba da se isklu~i motorot i da se ostavi centrifugata zatvorena (30min) 
za da se ovozm
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2.Ako se uvide deka se skr{eni epruvetite otkako zavr{ila so rabota ma{inata 
3.I vo dvata slu~aja se informira odgovorniot za bilo{ka bezbednost. 
 so pinceta. 
enite epruveti, zatvoreni se potopuvaat vo dezinficiens vo posebni 
e bri{e so istiot dezinficiens, a potoa so voda 
ijali koi se koristat pri ~isteweto treba da se tretiraat kako 
nfektiven. 
 i nacionalnite slu`bi se izvestuvaat vo 
ti vnatre vo laboratorijata ili okolu nea. 
ie vleguvaat samo vo prisustvo na vraboten vo laboratorijata. Na 
bostrana korist  na ovie slu`bi treba da im se organiziraat poseti  vo 
aboratorijata so cel da se zapoznaat so nejziniot raspored. 
 
koga sme ja otvorile, vedna{ se zatvora i ostava(30min). 
4.Za site ponatamo{ni postapki zadol`itelno e da se nosi rakavici od debela 
guma. 
5.Par~iwata od staklo se sobiraat
6.Site skr{eni epruveti, fragmenti od staklo,sadovi i 
rotorot se potopuvaat vo dezinficiens. 
7.Neskr{
kontejneri. 
8.Vnatre{nosta od centrifugata s





 Po`ar i prirodni nepogodi 
 
Posle prirodni nepogodi, lokalnite
slu~aj na potencijalni opasnos











ZA[TITA OD PO@AR, BU^AVA I ZRA^EWE 
samo na patogeni mikroorganizmi, 
tuku i na  razni drugi opasnosti. 
 
teretenost na elektri~nite kola 
pisna ventilacija 
rotiv po`arnata oprema treba da se postavi vo blizina na vratata od 
rostorijata i na strate{ki mesta vo hodnicite. Ovaa oprema vo sebe vklu~uva 
creva za gasewe, kofi (napolneti so voda ili pesok) i protivpo`arnite aparati.  
i nivnata upotreba  se prika`ani na slednata 
(IX) 
 
Vrabotenite vo laboratorija ne se izlo`eni 
 
PO@AR
          Naj~esti pri~ini za po`ar vo laboratorija se: 
  preop
  oprema koja e nepotrebno ostavena vklu~ena  
  otvoren plamen 
  nepropisno rakuvawe i ~uvawe na zapallivi eksplozivni materijali 




Odredeni vrsti na aparati, kako 
tabela: 
VRSTA         SE UPOTREBUVA ZA              NE SE KORISTI ZA 
 
voda               hartija, drvo, tkaenina                          po`ar predizvikan od  
                                                                                            elektri~na energija, 
                                                                                             zapalivi te~nosti, 
                                                                                             zapaleni  metali 
CO2 gas za              zapalivi te~nosti                                   alkalni metali 
gasewe na               i  gasovi,  po`ar predizvikan                 hartija    
po`ar                    od elektri~na energija 
suva prav            zapalivi te~nosti                               ne se koristi ~esto  
                              i  gasovi, alkalni metali                  bidej}i  ostatocite od 
                              po`ar predizvikan                               pravta te{ko se  
                               od elektri~na energija                        otstranuvaat 
                      
pena                    zapallivi te~nosti                      po`ar od elektri~na  
                                                                                        energija 
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OPASNOSTI  OD ELEKTRI»NA ENERGIJA 
reba  redovno da se proveruva celata elektri~na oprema i instalacija. Se 
 avtomatski i  diferencijalni osigura~i  vo odredeni laboratoriski 
 tie treba da gi za{tituvaat  
elek i ktri~na energija, i na toj na~in da 
spre t   osigura~i se nameneti za 
za{tita na lu|eto od elektri~en udar. Celokupnata elektri~na oprema vo 




t pregradi ili 
gradi  okolu opremata koja ja predizvikuva bu~avata. Tamu kade postoi visoko 
sprovede 
oprema  pri 
tkrivawe na  
fekti na 
 kaj  licata 
a ko`a, na beli 
. Toa se bolesti ~ij po~etok se javuva posle mnogu godini od 
se minornite 
rointestinalni bolesti, 
katarakta na o~ite i dr. 
T
instaliraat
elektri~ni kola. Osigura~ite ne |i {titat lu|eto,
tr ~nite vrski od preopteretenost so ele
~a  nastanuvawe na po`ar. Diferencijalnite
tr ~na bezbednost. 
 
BU»AVA 
Efektite od prekumernata bu~ava se pojavuvaat posle odredeno vreme. Nekoi vrsti 
na laboratoriski opremi mo`at  da predizvikaat golemo izlo`uvawe na 
vraboteniot na bu~ava. Merewewto na bu~avata t.e mereweto na ja~inata na zvukot 
treba da se sproveduva, pri {to na vrabotenite im se vgraduvaa
o
nivo na bu~ava i kade vrabotenite se redovno izlo`eni, treba da se 
programa za za{tita na sluhot, koja vklu~uva upotreba na za{titna 
rabota kako i programa na  medicinsko sledewe na licata za o
{tetnite  efektite od bu~ava kaj niv. 
 
 
JONIZIRA»KO  ZRA»EWE 
Radiolo{kata  za{tita se bavi so za{tita na lu|eto od {tetnite e
jonizira~koto zra~ewe i vo sebe vklu~uva: 
  Somatski efekti na primer klini~ki simptomi vidlivi
izlo`eni na ova zra~ewe. Vo somatski efekti se vbrojuvaat karcinomite 
predizvikani od ova zra~ewe: leukemija, rak na koski. n
drobovi
izlo`enosta na zra~eweto. Pomalku opasni somatski efekti 
o{tetuvawa na ko`ata, gubewe na kosa, gast
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  Nasledni efekti, na primer simptomi koi se javuvaat kaj   potomstvoto na 
RINCIPI  NA  ZA[TITA OD  JONIZIRA»KO  ZRA»EWE 
se namalat {tetnite efekti od ova zra~ewe, upotrebata na 
i manipulacija so radioaktiven materijal 
mo`e da se namali 
- rakuvawe so radionukleotidi da se izveduva sporo i promisleno 
 izvori na zra~ewe vo prostoriite za 
i








onie koi bile izlo`eni na zra~ewe. Pri izlo`enosta na zra~ewe na 
gonadite  ke dojde do o{tetuvawe na hromozomite  ili genetski  mutacii. 
Pokraj ova naru{uvawe mo`e da dojde i do smrt na kletkite vo gonadite i da 
dovede do sterilnost, naru{en menstrualen ciklus kaj `enata i dr. Dokolku 
se izlo`i fetusot na vakvo zra~ewe, posebno vo 8 i 15 nedela od bremenosta, 
mo`e da se zgolemi rizikot od pojava na deformiteti, mentalni 




 So cel da 
radioizotopi treba da se kontrolira i da odgovara  so  nacionalnite standardi. 
Za{tita od jonizira~ko zra~ewe se bazira na vrz osnova na ~etiri principa: 
  minimizirawe na vremeto na izlo`uvawe 
  maksimalna oddale~enost  od  izvorot  na  zra~ewe 
  postavuvawe  na  za{titni pregradi 
  zamena na upotreba na radionukleotidi so  neradiometriski tehniki 
 
Vreme- vremeto na izlo`enost pr
- posle upotreba da se vratat site
skladirawe/ ~uvawe. 
- {to e mo`no pokratko da se opstojuva vo prostorijata vo koja ima zra~ewe 
Kolku e pomalo vremeto pominato vo poleto na zra~ewe toa zna~i pomala li~na  
pr mena doza: 
      DOZA= NAJMALA DOZA x VREME 
tojanie- Najmalata doza e obratno proporcionalna od rastojanieto na 
drat od izvorot na zra~ewe. Udvojuvawe na rastojanieto  }e dovede do 
me ani~ki  pomagala se koristat za zgolemuvawe na rastojanieto pome|u  
ratorot i izvorot na zra~ewe. Va`no e da se znae deka i malo zgolemuvawe 




deb   
zra
od visoko energetskite beta ~estici, dodeka pregradi od olovo so golema 
ustina  potrebno e za{tita  od visokoenergetski  X zraci.  
Zamena- dokolku se dostapni drugi tehniki da ne se koristat materijali 




  Oblast na zra~ewe 
      Laboratoriite 
proektirani da bidat lesni za ~istawe i  
raboti so radioaktivni materijali treba da se smesti vo mala prostorija 
pridodadena na glavnata laboratorija  i da bide odale~ena od ostanatite 




ite stolovi i 
{titni pregradi-se postavuvaat pome|u operatorot i izvorot za 
orbirawe na energijata ili za slabeewe na dejstvoto na zra~ewe. Izborot i 
elinata na za{titniot materijal zavisi od prodornite karakteristiki   na  
~eweto.   Akrilnite pregradi so debelina  1,3-1,5 sm  ovozmo`uvaat  za{tita 
g
bazirani na radionukleotidi. Ako zamenata ne e mo`na dur
koristat radionukleotidi so najmala probivna mo}. 
 
 
PRAVILA  ZA   RABOTA  SO  RADIONUK
Ovie pravila se baziraat na tri oblasti: 
1. oblast na zra~ewe 
2. rabotna povr{ina 
3. 
  radioaktivni supstanci treba da se koristat samo vo prostorii 
nameneti za toa 
  vo tie prostorii da se prisutni samo lica zadol`eni za taa rabota 
  da koristat li~na za{titna oprema: mantili, o~ila i rakavici 
kade se koristat radioaktivni materijali treba da se taka  
dekontaminacija. Prostorot  kade  se 
pasnost od radijacija. 
botna povr{ina  
  da se ograni~i brojot na radionukleotidi 
  pri zra~eweto da se postavi pregrada okolu izvorot rabotn
prostorot za radioaktiven otpad 
  da se obele`at kontejnerite koi sodr`at radioaktiven materijal so  




anuva od  rabotnite  
 da se pregledat dozimetriskite podatoci  za materijalite koi ja 
nadminuvaat dozvolenata doza 
mogne na povredenite lica 













ostorii za radioaktiven otpad 
  radioaktivniot  otpad treba ~esto i redovno da se otstr
prostorii 
  da se vodi to~na dokumentacija za upotrebata i skladiraweto na 
radioaktivnite materijali 
 
  redovno da se ve`bat  planovite za vonredni situacii 
  pri vonredni situacii  prvo da im se po

















 Postojat  mnogu  razni  fizi~ki i hemiski sredstva koi se {tetni za 
mikroorganizmite. Tie sredstva gi ubivaat mikroorganizmite, go spre~uvaat 
nivnoto razmno`uvawe. Takvite sredstva imaat golemo zna~ewe vo medicinata, 
bid {tuvaat patogenite i 
dr.mikroorganizmi  koi se {tetni za ~ovekot i koi ja zagaduvaat  negovata sredina. 
Ovie sredstva so edno ime se vikaat antimikrobni sredstva. Vo zavisnost na koi 
ikroorganizmi deluvaat se vikaat antibakteriski, antivirusni, antimikoti~ni. 
 
ej}i so nivna pomo{ mo`at  ve{ta~ki da se uni
m
MIKROBICIDNI  SREDSTVA - koi gi ubivaat mikroorganizmite. Vo zavisno  
ali ubivaat bakterii, virusi, gabi, spori se vikaat baktericidni, viricidni, 
ungicidni i sporocidni. 
d
f
MIKROBIOSTATI^KI  SREDSTVA - ne gi ubivaat, tuku go spre~uvaat nivnoto 
razmno`uvawe. Se vikaat bakteriostati~ki, mikostati~ki, viriostati~ki . 
STERILNOST - pod ovoj termin se podraz
o
bira nepostoewe na kakvi i da e `ivi 
rganizmi i nivni formi  na nekoj predmet, vrz instrumenti, ili na `ivo tkivo. 
terilnosta e apsoluten poim. Nemo`e  ne{to da bide pomalku ili pove}e 
terilno. Mo`e da e samo sterilno ili nesterilno. 
S
s
SEPSA - termin so koj se ozna~uva prisustvo na pri~initeli na zarazni bolesti 
o `iv organizam. Prakti~no se upotrebuva samo kako termin za prisustvo na 




koga ne postojat kakvi i da e mikroorganiz
SEPSA - termin zna~i nepostoewe na sepsa. Prakti~no se koristi za sostojba  
mi vrz instrumenti, na zovojniot 
aterijal, na racete na hirurgot ili na nekoj drug predmet. m
STERILIZACIJA - proces pri {to se ubivaat  site `ivi organizmi i site nivni 
ormi. Se vr{i so fizi~ki sredstva. f
DEZINFEKCIJA - proces pri {to na ve{ta~ki na~in se ubivaat patogenite 
ikroorganizmi, a ponekoga{ i nivnite spori. m
DEZINFICIENSI - sredstva za dezinfekcija t.e za ubivawe na patogenite 
ikroorganizmi. Toa se naj~esto hemiski sredstva. m
A
spre~uva rastot i razvojot na mikroorg
NTISEPTIK - e isto {to i dezinficiens. Toa e hemisko sredstvo koe go 
anizmite bez da gi ubiva. Tie obi~no se 
potrebuvaat na povr{inata te). u  na teloto.(ko`a i sluznici
HEMISKI GERMICID  - 
za ubivawe na mikroorganizmi. Toa e sinonim za dezinficiens. 
hemikalija ili me{avina od hemikalii koja se koristi 
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Celi na dezinfekcija 
1. spre~uvawe na prisustvo na patogeni mikroorganizmi vo ~ovekovata 
sredina, ko`ata i sluznicite. 
2. spre~uvawe na prenesuvawe na patogeni mikroorganizmi  niz ~ovekovata 
sredina i nivno vnesuvawe vo ~ovekoviot organizam. 
3. spre~uvawe na prisustvo na patogeni mikroorganizmi  vo prehrambenite 
produkti, kako i mikroorganizmi {to tie produkti |i rasipuvaat. 
4. spre~uvawe na prisustvo na patogeni mikroorganizmi  vo  zavoen 
a vakvi sredstva koi se razlikuvaat me”u sebe spored 
 da |i razvijat preku slednive 
materijal,  hirur{ki instrumenti,  mikrobiolo{ki podlogi, 
laboratoriska oprema i sl. 
Denes ima golem broj n
sostavot, mehanizmot i efikasnosta na dejstvuvawe. 
 
Mehanizam na dejstvo na dezinficiensi 
Mo`at da deluvaat mikrobicidno (da ubivaat)  i  mikrobiostati~ki  
( spre~uvaat razmno`uvawe). Ovie dejstva mo`e
mehanizmi: 
1. denaturacija na proteini, {to doveduva do koagulacija na proteinite; 
(alkoholi) 
2. promeni vo funkcijata na kleto~na membrana; (detergenti, fenoli) 
3. vrzuvawe na dezinficiensot za reaktivni grupi na proteinot; (jodot i 
jodoform, hlor i negovite soedinenija, vodorod peroksid, formaldehid). 
 
Faktori {to vlijaat na efikasnosta na dezinfekcijata 
Se delat na tri grupi: 
  osobini na mikroorganizmite-sporite se mnogu otporni na dezinficiensi, 
dezinfekcijata e pocelosna ako trae  podolgo vreme. 
ID
   
kako i mikroorganizmite koi imaat kapsula. I brojot na mikroorganizmite 
vlijae na efikasnosta na dezinfekcija, kolku e pogolem brojot  
dezinfekcija e pote{ka i pobavna. 
  osobini na dezinficiensite- mo{ne va`en  nivniot hemiskiot sostav. Vo 
zavisnost od nego deluvaat mikrobicidno ili mikrobiostatski. 
  faktori {to vlijaat na me|usebnata  reakcija na mikroorganizmite i 
dezinficiensite. Site organski materii, a osobeno proteinskite, bitno ja 
namaluvaat efikasnosta na dezinfekcija. Na~elno  mo`e da se ka`e deka 
 
EALEN   DEZINFICIENS 
Deluva baktericidno vo mo{ne mali koncentracii;
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  ne e  otroven za lu|eto; 
ne go o{tetuva ona {to go dezinficira;   
  ovi na 
  
  a  ona {to se dezinficira; 
  evtin e i lesno dostapen za sekogo. 




  lesno se rastvora vo voda; 
postojan e sprema temperaturata, svetlinata, vlagata i dr.usl
sredinata; 
organskite materii ne ja namaluvaat negovata aktivnost; 
ne bojosuva i ne go odbojosuv
  nema neprijaten miris; 
  rakuvaweto so nego  e lesno i ednostavno; 
Ne postoi dezinficiens koj gi ima site nabroeni osobini. Poradi toa se 
smeta deka e dobar dezinficiens onoj {
osobini. Denes se proizveduvaat mnogu dobri dezinficiensi 
idealniot. 
NAJVA@NI  DEZINFICIENSI 
Naj~esto se grupirani  spored mehanizmot na svoeto deluvawe. Postojat i 
takvi koi raspolagaat so po dva i pove}e mehanizmi na deluvawe. 
 
Dezinficiensi  {to gi  denaturiraat  proteinite 
Kiselini - retko se koristat bidej}i nagrizuvaat se {to se dezinficira 
ficiens. Apsoluten i 96% etanol deluva 
 
so niv. Od neorganskite k-ni edinstveno se koristi bornata k-na. Kako 1-2% 
r-r vo voda se upotrebuva za dezinfekcija na o~ite. Od organskite k-ni se 
koristi ocetna i benzoevata k-na  za konzervirawe  na prehrambeni artikli. 
Alkoholi - Etanolot e slab dezin
zna~itelno poslabo antimikrobno od  70%. Mnogu mikroorganizmi  mo`at 
da se razmno`uvaat vo etanolot. Poradi toa pogre{no e hirur{kite 
instrumenti  da se dr`at vo etilen alkohol.. Toj prakti~no se koristi  samo 
za dezinfekcija na povr{inata na ko`ata  i racete, kako 70% etanol. 
Vsu{nost toj ne deluva kako dezinficiens ,tuku ovozmo`uva potesen dopir  
me|u ko`ata i nekoj dezinficiens. Pokraj toa i za dezinfekcija na 
rabotnite povr{ini vo laboratorii, BBK.  
Dezinficiensi  {to  go menuvaat integritetot i  funkcijata  na  
kleto~nata  membrana 
Detergenti - gi ima vo dve grupi: 
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  Katjonski detergenti, najpoznat preparat e ZEFIRAN koj kako 
voden r-r se koristi za  podgotvuvawe  na racete na hirurgot  za  
. 
 
      dezinficiensi. Me”utoa vo 
posledno vreme ograni~ena e nivnata primena poradi toksi~nosta i  
neprijatniot miris. Aktivni se protiv vegetativni bakterii, virusi i 
mi
oko
koristi za miewe na race. 
 
dezinfekcija. 
  Anjonski detergenti, se sapunite i masnite k-ni
    Fenoli - Ovaa grupa spa”a vo najstarite
kobakterii. Ne se aktivni protiv spori. Se koristat za dekontaminacija na 
lina, a nekoi od niv i kako antiseptici kako {to e triklosanot. Toj se 
De vaat so reaktivnite grupi na zinficiensi  {to  se vrzu
proteinite 
      
     Vo 
   Oksidansi - Vo ovaa grupa se  halogenite  elementi i nivnite soedinenija 












    Dezinficiensi za op{ta upotreba vo laboratorija treba da imaat   
koncentracija od  1 gr/l na potreben hlor. Pojak rastvor koj sodr`i 5 gr/l 
hlor,se prepora~uva pri rabota so istureni potencijalno infektivni 
materijali (krv)  i vo prisustvo na golemo koli~estvo na organska materija. 
Ras  doma}instvoto sodr`i 50 gr/l hlor i 
zatoa 
gr/l. I
kako dezinficiens za op{ta upotreba. Vo vonredni uslovi se koristi i za 
dezinfekcija na vodata za piewe, so krajna koncentracija od 1 do 2 gr/l na 
potreb
ovaa grupa spa|aat  oksidansite, formaldehid,  i dr. 
o {to se  JODOT  i HLOROT. JODOT e mnogu silno
dstvo.. Se koristi kako JODNA TINKTURA-Povidon jod (6,5% jod, 2,5% 
ium jodat, i 96% etanol). Se upotrebuva za dezinfekcija na ko`a pred razni 
ur{ki manipulacii. A kako  LUGOLOV R-R se koristi za uni{tuvawe  na 
a grupa se vbrojuva i HLOROT i negovite soedinenija, koj se koristi 
mnogu. Hlorot e  brzo deluva~ki oksidans, {iroko dostapen i ima {irok 
ktar na deluvawe. Hlorot e gas koj e dosta toksi~en. Normalno se prodava 
o izbeluva~, kako voden r-r na NaOCl, koj se rastvora vo voda so razli~na 
centracija na dostapen hlor. Hlor, posebno kako  izbeluva~ e visoko 
alen i koroziven za metalite. Negovata aktivnost e zna~ajno namalena so 
sustvoto na organska materija (protein). 
tvori so NaOCl, kako izbeluva~ vo
treba da se vo odnos 1:50 ili 1:10 za da se dobie koncentracija 1 gr/l ili 5 
zbeluva~ot ne se prepora~uva kako antiseptik, ali mo`e da se koristi 
en hlor. 
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 Vo grupata na oksidansi spaga i VODOROD  PEROKSID. Toj e jak oksidans i 
so dosta ostar miris koj ja nadraznuva sluznicata. Na 
azarot se nao”a vo dve formi kako paraformaldehid    (cvrsta forma) i kako 
koj ponatamu se koristi za dekontaminacija i dezinfekcija  na 
acija). Formaldehidot se smeta za 
mnogu po bezbeden za lu”eto i okolinata od hlorot. Mo`e da se najde kako 
odnapred progotven  3%r-r, ili kako 30% voden r-r koj se rastvora vo 5-10 pati 
pogolem volumen na voda. Me|utoa takvite 3-6% r-r sami po sebe se relativno 
spori i ograni~eni kako germicidi. 3%r-r se koristi za dezinfekcija na rani, 
deluva glavno taka {to razviva obilno pena. So nea gi isfrla na povr{ina. 
Formaldehid - toa e gas 
p
formalin (37% voden r-r na formaldehid ). I dvete formi se zagrevaat za da 
oslobodat gas 
BBK i na drugi sli~ni prostorii (fumig




DEKONTAMINACIJA NA LOKALNA SREDINA 
 
  Dekontaminacija-proces so koj se otstranuvaat i/ili ubivaat 
mikroorganizmite. Istiot izraz se koristi za otstranuvawe ili 
neutralizacija  na opasni hemikalii i radioktivni materijali. 
 
Dekontaminacija na laboratoriskiot prostor, opremata bara kombinacija na 
te~ni i gasni dezinficiensi. Povr{inite mo`at da se dekontaminiraat so 
koristewe na r-r na NaOCl, rastvor koj sodr`  1 gr/l potreben hlor mo`e da 
odgovara za op{ta dezinfekcija, dodeka pojaki r-r ( 5 gr/l) se prepora~uvaat vo 
 
situacii od visok rizik. Kako zamena za ovie  dezinficiensi mo`e da se 
koristi 3% r-r na vodoroden peroksid. 
       Prostoriite i opremata se dekontaminiraat i so fumigacija na 
formaldehid, koj se dobiva zagrevawe na paraformaldehid. Ovoj proces e mnogu 
opasen i treba da go izvede stru~no lice. Pri toa site otvori (prozori,vrati) 
treba da se zatvorat. Se izveduva na temperatura od  najmalku 21°C i vla`nost 
na vozduhot 70%. Posle fumigacija  prostorijata treba da se provetri dobro 
pred da vlezat vrabotenite. 
MIEWE NA RACE/ DEKONTAMINACIJA NA RACE 
 Pri rakuvawe so infektiven materijal zadol`itelno e da se nosat rakavici. 
Me|utoa ova ne ja zamenuva potrebata  da vrabotenite vo laboratorija  
postojano i pravilno |i mijat racete. Racete se mijat posle rakuvawe so 
infektiven materijal, kako i pred izleguvawe od  laboratorija. 
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       Vo najgolem broj na slu~ai miewe na racete so obi~en sapun i voda e 
dovolno tie da se dekontaminiraat. Medicinski (germicidalen) sapun se 
o dekontaminirawe. 
 
ezinficiensi i antiseptici  
prepora~uva vo situacija od visok rizik. Racete treba celosno da se natopat so 
voda i nasapunat, da se trijat najmalku 10 sek. i izmijat so ~ista voda, potoa 
isu{at. Se prepora~uva postoewe na takva  slavina koja ke se pu{ta so laktot 
ili stopaloto. Ako ne postoi toga{  se koristat hartieni krpi pri  dopir na 
slavinata so cel da ne se kontaminiraat povtorno racete. Dokolku nemame 
mo`nost da gi izmieme racete, mo`e da se koristat vla`ni alkoholni 
maramici za nivno blag




vid vo koj se koristi za {to se koristi
etil alkohol 70% voden r-r dezinfekcija na ko`a 





5%jod+10%KJ vo voda 
6,5%jod+2,5%KJ+96%etanol
dezinfekcija na ko`a 
fungi statik 
dezinfekcija na 
povr{inska ko`a i 




3% voden r-r 
dezinfekcija na 
povr{inska ko`a, 
vidlivi sluznici i 
okolina na rana 





fumigacija dezinfekcija na 
zatvoreni prostorii 
Hlor voden r-r so 1gr/l potreben 
hlor 










St ivi organizmi, bez razlika dali se 
ie patogeni, uslovno patogeni ili apatogeni. Taa obi~no se izveduva so fizi~ki 
sre
Celi na sterilizacija- se istite koi gi spomnavme vo minatata ve`ba i za 
 sepak t: 
e na prisustvo na patogeni mikroorganizmi vo ~ovekovata 
, ko`ata i s
2. spre~uvawe na prenesuvawe na patogeni mikroorganizmi  niz ~ovekovata 
a i nivno vn  organiz
3. spre~uvawe na pri g rehrambenite 
ti, kako i mikroorganizmi {to tie produk
4. spre~uvawe na prisustvo na patogeni mikroorganizmi  vo  zavoen materijal,  
hirur{ki instrum nti,  mikrobiolo{ki podlog
Za sterilizacija naj~esto se koristat fizi~ki sredstva. Me|u niv spa|aat: visoki 
i niski temperaturi, su{ewe, ultravioletovi zraci, osmotski pritisok i dr. 
 sredstva s zni na~ini. Iz
sredstvata za sterilizacija zavisat od vidot na materijalot {to treba da se 
sterilizira.      
 e eden od naj~ va {to se korist
rozivna, se koristi za predmeti r`at 
atura od 160°C ili pove}e vo period od 2-4 ~asa.  
 
STERILIZACIJA  SO  TOPLINA 
emperatura nad 100°C  najefikasno sredstvo za sterilizacija. Temperaturata na 
oja ginat nekoi vidovi mikroorganizmi se vika letalna i zavisi od mnogu 
aktori: koli~estvo voda vo bakteriskata kletka, pH na sredinata vo koja se 
ao|at mikroorganizmite, vidot na mikroorganizmi i vremeto na izlo`uvawe. 
etalnata temperatura  ke bide do tolku poniska, dokolku poveke voda ima vo 
kletkata. Letalnata temperatura  za poveke mikroorganizmi e poniska koga tie se 
naogaat vo alkalna otkolku vo kisela ili neutralna sredina. Poradi toa treba vo 
STERILIZACIJA 
(XI) 
erilizacija-proces pri koj se ubivaat site `
t
dstva, retko so hemiski. 
dezinfekcijata, no  vredat i ovde da se spomena
1. spre~uvaw
sredina luznicite. 
sredin esuvawe vo ~ovekoviot am. 
anizmi  vo psustvo na patogeni mikroor
produk ti |i rasipuvaat. 
e i, laboratoriska oprema i 
sl. 
Site nabroeni e koristat na ra borot na tie na~ini, kako i 
 Toplinata estite sredst at. Suvata toplina koja e vo 








vodata vo koja se saka da se vr{i sterilizacija da se dodade alkalija -natrium  
ikarbonat. 
eba da se is~istat od krv, gnoj . 
se pomalku ~uvstvitelni 
(My




otpad, so ili bez prethodna dekontaminacija. Za pravilno da se izvede treba 
in
potpolnost da se uni{tat. Idealnata temperatura vo  glavanata komora treba 
vr{i taka {to zagadenite predmeti se izlo`uvaat na direktno 
puva vo 96% etil alkohol. 
Ne se uni{tuvaat site mikroorganizmi. 
aat laboratoriski sadovi, medicinski 
vno 
plina dopira pobrgu i polesno vo ona {to se sterilizira. Taa gi 
ubiva site vidovi mikroorganizmi pobrgu od suvata. Postojat tri tipa: 
b
Prisustvo na proteini na materijalot {to treba da se sterilizira so toplina  
bara zgolemena temperatura , poradi toa hirur{kite instrumentite  pred 
sterilizacija so toplina tr
Stepenot na letalna temperatura zavisi od vidot na mikroorganizmite , od 
nivniot broj, taka {to onie koi imaat kapsula 
cobacterium tuberculosis) i kolku e pogolem brojot tolku letalna temperatura. 
ilizacija so suva  toplina 
gorewe (insineracija)-se koristi za `ivotinski trupovi, laboratoriski 
sredstva za kontrola na temperaturata i komora za sekundarni gorewe. Mnogu 
sineratori koi se so komora za edno palewe vo niv materijalite ne mo`at vo 
da e 800°C, a vo sekundarnata 1000°C . Materijalite  treba da se transportiraat 
do insineratorot vo plasti~ni vre}i. 
  usvituvawe-se razviva tempertura od 500°C  koja |i uni{tuva site 
mikroorganizmi i nivni spori. Toa e efikasen na~in na sterilizacija so suva 
toplina. Se 
deluvawe na plamen ili drug izvor na visoka toplina. Toa izlo`uvawe trae 
dodeka predmetot ne se usviti. 
  podgoruvawe-predmetot koj se sterilizira se nato
  `e`ok vozduh-se sterilizir
instrumenti i sl. Postojat posebni aparati suvi sterilizatori. Gi ima vo 
razni vidovi i formi. Vo princip site se ednakvi, toa se metalni {kafovi 
ili cilindri so dvojni yidovi i dvokrilni vrati na prednata strana. Vo niv 
vozduhot se zagreva so elektri~ni greja~i. Bidejki suviot  zagrean vozduh ba
prodira vo materijalot {to se sterilizira potrebno e temperaturata na 
vozduhot vo nego da bide nad 100°C . 
 
Sterilizacija so vla`na  toplina 
Vla`nata to
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  sterilizacija pod 100°C: pasterizacija, frakciona sterilizacija 
(tindalizacija); 
Pasterizacija-se koristi temperatura od 60-70°C. Se koristi za pasterizacija 
 a potoa se stava  vo termostat na 37°C i se 
r`i do idniot den. Ovaa postapka se povtoruva  u{te dva dena.  












  od pritisok nad 100°C- se vr{i vo aparat 
Ovoj na~in pretstavuva najefektiven i najstabilen na~in na sterilizacija na 
l
ovo
 Ima razni modeli i golemini na ovie aparati. Eden takov e avtoklav so 
134°C. Kaj nas se koristat 
re{nosta na avtoklavot se naoga  kazan 
Postojat i 
e
avtoklavot se steriliziraat medicinski instrumenti, zavoen materijal,  
na mleko. 
Frakciona sterilizacija (tindalizacija)-supstancijata {to se 
sterilizira se stava  vo sad, a potoa sadot vo vodena bawa, kade temperaturata na 
vodata e 56°C, tamu se dr`i 30 minuti,
d
    sterilizacija na 100°C: so va
o varewe-se koristi voda {to vrie, najdobro destilirana voda. Ovaa 
ilizacija mora da trae najmalku 30 minuti, smetajki od vremeto koga vodata 
nala da vrie. 
parea {to strui-se misli na parea od 100°C. Taa ima ist efekt kako i 
ata {to vrie. no sepak ima i nekoi prednosti bidejki pobrgu  i polesno prodira 
dlabo~ina pomalku o{tetuva i {to taka steriliziran materijalot mo`e 
a{ da se koristi. Za ovaa postapka se
a lonecot se naoga re{etka. Pod re{etkata se stava vodata. Taa se zagreva ,  a vrz 
etkata se stava toa {to se sterilizira. Koga vodata ke zovrie , od nea nagore se 
 parea, minuva niz re{etkata i go obvitkuva ona {to se sterilizira. Ova trae 
lu 1 ~as od vremeto koga se stvorila pareata. 
sterilizacija so parea p
nare~en- avtoklav 
aboratoriski materijal. Slednite brojki gi davaat ciklusite na rabota koi 
zmo`uvaat sterilizacija kaj pravilno napolnetite avtoklavi: 
   3 min. na 134°C    
  10 min. na 126°C    
  15  min. na 121 °C    
  25 min. na 115°C    
gravitaciono pomestuvawe na pareata koj raboti na 
vertikalni cilindri~ni avtoklavi. Vo vnat
od metal vo koj strui pareata. Vo nego se stava materijalot {to treba da se 
sterilizira, pod kazanot se stava vodata a pod elektri~nite greja~i. 
sovr meni avtoklavi kade pareata se doveduva od posebni izvori na parea. Vo 
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mikrobiolo{ki podlogi, laboratoriski pribor i dr. Materijalite ne treba da se 
pakuvaat gusto vo komorata, oti treba da se ovozmo`i pareata da stigne  
o  dejstvo. 
  ovi lambi za 
oja se zavitkuvaat prehrambeni artikli. Son~evata svetlina e 
  
  
So filtracija ne se uni{tuvaat mikroorganizmite, {to zna~i ne e sterilizacija 
i koja te~nosta 
pominuva niz filtri. Porite na tie filtri se tolku sitni {to niz niv ne mo`at 
da pominat mikroorganizmite, a te~nosta pominuva i stanuva sterilna. 
Propustlivosta na filterot ne zavisi samo od goleminata na porite ovde uloga 
igra i adsorpcijata. Bakteriite  vo nekoja te~nost imaat sprotivno napojuvawe od 
 
podednakvo  nasekade. 
 
STERILIZACIJA  SO  ZRA‹EWE 
       Site zra~ewa koi se koristat za ovaa cel imaat mikrobicidn
ultravioletovo zra~ewe-se koristat ultraviolet
sterilizacija na operacioni sali, prostorii vo koi se podgotvuvaat sterilni 
supstancii (vakcini,serumi), za spre~uvawe na rastot na gabite i muvli vrz 
ambala`ata vo k
evtin izvor na ova zra~ewe.  
X-zraci- za niv  e potrebna golema energija, zatoa se mnogu skapi i ne se 
koristat za sterilizacija. 
Katodni zraci-silno mikrobicidno i sporocidno  dejstvo. Nedostatok e 
toa {to bavno prodiraat vo materijata {to se sterilizira. No bidej}i nemaat 
{tetno dejstvo se koristat za sterilizacija na ambala`a, industriski proizvodi, 
antibiotici i sl. 
 
STERILIZACIJA  SO  FILTRACIJA  
vo prava smisla na zborot. So nea se otstranuvaat mikroorganizmite od te~nosta. 
Zatoa se koristi za sterilizacija na serumi, hemikalii koi nesmeat da se 
steriliziraat na nikoj drug na~in. Filtracija e postapka  pr
ona na filterot pa se adsorbiraat na nego, {to zna~i propustlivosta na filterot 
zavisi  i od elektri~niot polne` na ~esticite od koj e graden . Poslednive godini 
se koristat membranski filtri izgradeni od materijal koj li~i na celuloza. Kaj 
ovie filtri ima takvi koi ne propu{taat ne samo bakterii tuku i virusi. Ovie 





Transport  na  infektiven  materijal 
(XII) 
 
opasni materijali. Ovie pravila se napi{ani od 
strana
 bide zakonski opredelen, Modelot na pravila na 
Obedinetite nacii mora da se vovede vo nacionalnite i me|unarodnite modeli na 
Modelot na pravila za transport na opasni materijali e sostaven od grupa na 
i na sekoi dve godini. Svetskata 
Ovoj sistem se sostoi od tri sloja: 
ª primarno  priemen sad: 
ª sekundarno pakuvawe; 
ª nadvore{no pakuvawe. 
 
Propisi na me|unaroden transport 
 
Pravilata za transport na infektiven materijal (bilo koj na~in na 
transport) se zasnovani na sledniot dokument Obedineti Nacii- Model na 
pravila za transport na 
 na Komitetot na eksperti na Obedinetite Nacii za transport na 
opasni materijali. Za da
regulirawe od strana na kompetentnite vlasti (na pr. Tehni~ki instrukcii za 
bezbeden transport na opasnite materijali so avion, Me|unarodnata organizacija 
za civilna avijacija za transport so avion i Evropskata organizacija koja se bavi 
so me|unaroden transport na opasnite materijali po pati{tata.  
preporaki koi se podlo`ni na promen
zdravstvena organizacija pretstavuva sovetodavno telo na  Komitetot na eksperti 
na Obedinetite Nacii za transport na opasni materijali.  
Vrabotenite vo laboratorija mora da gi pakuvaat zaraznite materijali 
spored odredeni  zakoni. Kako rezultat na toa }e se: 
ª namali mo`nosta paketite vo koj se pakuva materijalot da se o{tetat ili 
iste~e materijalot, a  so toa }e se  
ª namali mo`nosta od infekcii 
ª i ke se podobri efikasnosta od ispora~uvawe na paketite. 
 
 
Osnoven sistem na trojno pakuvawe 
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Prim  smee da 
istekuva  sodr`inata {to e stavena vo nego i istata mora da bide soodvetno 
ozna~ena. Vaka primarniot sad se obv  vo apsorbira~ki materijal za da se 
vpie celata te~nost vo slu~aj na kr{ewe ili istekuvawe. 
Sekundarno pakuvawe se koristi za da vo nego se stavi i za{titi primarnoto. 
Nekolku zavitkani primarni sadovi  mo`e da se smestat vo edno sekundarno 
pakuvawe. Postoi i ograni~uvawe na volumenot ili te`inata pri pakuvaweto na 
zaraz
aren priemen sad se sostoi od materijal koj e nepropustliv, ne
itkuva
ni materijali. 
Tretiot sloj ili nadvore{noto pakuvawe go {titi sekundarnoto pakuvawe 
od fizi~ki povredi pri transportot. Moraat da se dostavat i obrasci so podatoci 
za primerokot koj se transportira, kako i drugi tipovi na  informacii koi go 
identifikuvaat ili opi{uvaat primerokot. 
 
Slika br.1  Pakuvawe i obele`uvawe na infektivnite 






 tekstot “Klasa 6.2” 
  po
  dr`avna odgovor
 kod od proizvoditelot. 
aksimalnata koli~ina na infektivni materijali koja mo`e da bide 
spakuvana treba da bide do 50 ml ili 50 gr dokolku transportot e so patni~ki 
prevozni sredstva. Dokolku transportot e so tovarni prevozni sredstva mo`e da se 
spakuvaat do 4 l ili 4 kg.  
Za site opasni materii koi treba da bidat transportirani postajat 
specijalni oznaki za {tetni materii koi treba da stojat na nadvore{nata strana 
na pakuvaweto. Takvi se: 
-Oznaka za infektivni supstanci i za genetski 
modificirani mikroorganizmi: 
Ime: Infektivni supstanci; 
Minimalni dimenzii: 100x100 mm 
Za mali pakuvawa: 50x50mm 
 
-oznaka za neinfektivni genetski modificirani 
mikroorganizmi i jagleroden dioksid:    
Ime: Raznovidno; 
Minimalni dimenzii: 100x100 mm  
Za mali pakuvawa: 50x50mm 
 
Na nadvore{noto pakuvawe mora da stoi oznakata za pakuvawe na 







Oznakata se sostoi od: 
  simbolot za pakuvawe na Obedinetite Nacii; 
  tipot na pakuvawe; 
 





-oznaka za te~en azot: 
Ime: Nezapaliv gas; 
Minimalni dimenzii: 100x100 mm  
a mali pakuvawa: 50x50mm 
akuvawata koi sodr`at te~ni infektivni supstanci ili genetski 
modificirani mikroorganizmi mora da imaat oznaka za pozicijata na 
paku od dve crni ili crveni strelki koi treba da gi ima na 
dve s opolnuvawe na prethodnata 
oznaka mo`e na nadvore{nata strana,  na gornata i dolnata povr{ina, da stoi 
oznaka so tekst ” i “dolna strana”.       
o slednive informacii: 
rt od Obedinetite Nacii (Infektivni supstanci koi 
 
 Nacii (lu|e- UN2814, `ivotni- UN2900) 
transport- tie se dobivaat od prevoznikot i se 
fiksiraat na nadvore{nata strana  na pakuvaweto: 
broj na pakuvawa, detali za sodr`inata, 
ost, adresa na prima~ot i dr.  
sti~ki materijali se koristat instrukciite od 





vaweto, koja se sostoi 
protivni strani na pakuvaweto. Isto taka, kako d
“gorna strana
Ime: Orientacija na pakuvaweto; 
Minimalni dimenzii: 74x105 mm 
 
Na drugata strana od pakuvaweto (ne na stranata kade stoi oznakata za 
orientacija) treba da gi ima slednive oznaki: 
1. internacionalnata oznaka za infektivni supstanci; 
2. oznaka za adresi s
  ime, adresa i telefonski broj na prima~ot na pakuvaweto; 
  ime, adresa i telefonski broj na ispra}a~ot na pakuvaweto; 
  ime za transpo
vlijaat na lu|eto ili `ivotnite), prosl
supstancata; 
edeno so imeto na
  broj spored Obedinetite
  temperatura na ~uvawe. 
3. Potrebni dokumenti za 
  Deklaracija za opasni materii; 
  Transporten list koj sodr`i: 
te`ina, vredn
4. Dozvola za uvoz ili izvoz. 
Pri transportot na dijagno
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materija, no vkupno celoto pakuvawe ne smee da nadmine 4 l. Za transportot na 
ovie materii ne e zadol`itelno da stoi znakot za pakuvawe od Obedinetite Nacii.  
advore{no od sekundarnoto pakuvawe vo pratkata treba da se stavi mraz, 
pri {to materijalot od koj e napraven kontejnerot za pratkata kako i 
sekun
tivni materii, me|utoa za 
mikroorganizmi od visok rizik se potrebni  postrogi pravila pri  pakuvaweto. 




darnoto pakuvawe treba da e nepropustliv. Dokolku se koristi te~en azot 
kako razladuva~, mora da stoi oznakata za te~en azot i da se ispolnat odredeni 
barawa za pakuvaweto.  
Modelot na pravila za transport na opasni materijali propi{uva  upotreba 
na dva razli~ni  sistema na trojno pakuvawe. Osnovniot sistem na trojno pakuvawe 
se primenuva za transport na razni infek
 




Lokalen  transport 
Pod lokalen transport se podrazbira transportot na primeroci od 
lekarskata ordinacija ili oddelenie do laboratorijata, od bolnicata do 
dijagnosti~ka  laboratorija koja e odale~ena ili od edna laboratorija vo druga. 
Glavniot princip za bezbeden transport {to va`i za internacionalniot 
imerocite mora da se nepropustlivi; 
 
  a sekoja transportna kutija treba to~no da se ozna~at site materijali koi gi 
ima v
  Zaedno so transportnata kutija mora da se dostavi lista za identifikacija; 
  Transportot na kutiite potrebno e da se vr{i vo posebni vozila; 
  o transportnoto vozilo sekoga{ treba da ima absorbenten materijal, 
nepropustlivi kontejneri za otpadok i specijalni rakavici. 
 
Planirawe na transportot 
Odgovornost na ispra}a~ot na infektivniot materijal e da obezbedi 
pravilno pakuvawe, ozna~uvawe i dokumentacija za site infektivni primeroci 
ili dijagnosti~ki sredstva.  
Efikasniot transport na infektivni materijali bara dobra koordinacija 
me|u ispra}a~ot, dostavuva~ot i prima~ot na primerocite, za da se osigura 
bezbeden transport, pristignuvawe na vreme i vo dobra sostojba.  Vakvata 
koordinacija zavisi od dobro razvienata komunikacija i odnosi me|u trite delovi. 
Pri toa, sekoj od trite dela ima posebni specifi~ni odgovornosti. 
 
Ispra}a~ 
1. Ispra}a~ot gi dogovara detalite so prima~at na primerokot vklu~uvaj}i 
potreba za dozvola za uvoz; 
2. Dogovara detali so dostavuva~ot za da obezbedi transportirawe so soodveten 
transport, po mo`nost direkten i ne vo vikendi; 
3. Gi podgotvuva potrebnite dokumenti; 
transport va`i i ovde, a toa e-ne smee da postoi mo`nost materijalot da izleze 
nadvor od pakuvaweto pod bilo kakvi okolnosti na transportot. 
Slednive proceduri moraat da se sprovedat: 
  Kontejnerite za pr
 Ako kontejnerot za primerokot e tuba ili {i{e, mora da se stavi vo stalak za 
da se obezbedi sigurna pozicija; 
  Ponatamu kontejnerot i stalakot treba da se stavat vo nepropustlivi 





4. a detalite okolu transportot, pred o~ekuvanoto 
3. atot kako mo`e direktno da se 






se nosat rakavici i za{titna obleka ( za{titni o~ila, viziri); 
ta materija  se pokriva so hartieni krpi za da se vpie materijata; 
o od kraevite prema sredinata; 
reba da se soberat so cvrst 
kontejner; 
Go izvestuva prima~ot z
vreme na pristignuvawe. 
 
Dostavuva~ 
1. Go sovetuva ispra}a~ot za soodvetno i bezbedno pakuvawe; 
2. Mu dava instrukcii na ispra}a~ot za potrebnite dokumneti za transport i 
na~inot na nivno potpolnuvawe; 
Vo sorabotka so ispra}a~ot go planira p
sprovede; 
4. Gi monitorira baranite uslovi za transport na primerokot; 
Go izvestuva ispra}a~ot za bilo
1. Obezbeduva odobruvawe od nacionalnite vlasti za transport na 
infektivnite primeroci; 
2. Se gri`i za brza i efikasna kolekcija na infektivnite primeroci pri 
pristignuvaweto; 
3. Go izvestuva ispra}a~ot za pristignuvaweto na primerokot. 
Pratkata so primerok ne smee da se otvori pred: 
Prima~ot da dobie odobruvawe od nacionalnite vlasti deka materijalot 
mo`e da bide legalno uvezen vo dr`




Proceduri na ~istewe  pri  isturawe  na  materijal 
Vo slu~aj na isturawe na infektiven ili potencijalno  infektiven 
materijal se primenuva slednata procedura na ~istewe: 
ª 
ª isturena
ª vrz taka postavenite krpi i okolinata se istura soodveten dezinficiens i 
toa se po~nuva koncentri~n
ª posle odredeno vreme (na pr:30 min.) se ~isti dezinficiranata povr{inata; 
ako ima skr{eno staklo ili drugi ostri delovi t
karton i da se frlat vo nepropustliv 
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ª ako e potrebno se povtoruvaat povtorno prethodnite ~ekori; 
kontaminiranite materiª jali se sobiraat vo nepropustliv kontejner; 







po uspe{nata dezinfekcija, treba da se
mestoto e d
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